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El propósito central de esta  investigación fue conocer la relación que existe entre las 
técnicas de estudio, hábitos de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de 
san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 2018; este estudio adoptó 
el enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación sustantivo o de base, con un diseño 
descriptivo correlacional. La población del estudio estuvo conformada por 76 estudiantes y 
la muestra se constituyó con 48 estudiantes. Con la finalidad de recabar la información 
respectiva, se seleccionó, validó y estableció los niveles de confiabilidad de los 
instrumentos cuestionario sobre técnicas de estudio, cuestionario sobre hábitos de estudio y 
cuestionario sobre aprendizaje. Las conclusiones a las que llegaron, son las siguientes: 
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los estudiantes 
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 3074 Pedro Ruíz Gallo. Existe 
relación significativa entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad 
de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 2018. Existe relación 
significativa entre las técnicas de estudio y los hábitos de estudio en los estudiantes de 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa de la Institución Educativa 3074 
Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo 
del año 2018 






The main purpose of this research was to know the relationship that exists between the 
study techniques, study habits and learning in the fifth grade students of secondary of 
Public Educational Institution 3074 Pedro Ruíz Gallo, community of San Lorenzo 
Carabayllo Lima, during the school year of 2018; this study adopted the quantitative 
approach, with a type of substantive or basic research, with a correlational descriptive 
design. The study population consisted of 76 students and the sample was composed of 48 
students. In order to collect the respective information, We selected, validated and 
established the levels of reliability of the questionnaire instruments on study techniques, 
questionnaire on study habits and questionnaire on learning. The conclusions reached were 
the following: There is a significant relationship between the study techniques and the 
learning in the students of fifth grade of secondary of Educational Institution 3074 Pedro 
Ruíz Gallo. There is a significant relationship between study habits and learning in the fifth 
grade students of secondary school of the Educational Institution 3074 Pedro Ruiz Gallo, 
community of San Lorenzo Carabayllo Lima, during the school year of 2018. There is a 
significant relationship between the techniques of study and study habits in the fifth grade 
students of secondary school of the Educational Institution of the Educational Institution 
3074 Pedro Ruíz Gallo, community of San Lorenzo Carabayllo Lima, during the school 
year of 2018 









El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre las técnicas de estudio, hábitos de estudio y el aprendizaje en los estudiantes 
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 2018.   
Teniendo en cuenta de que el estudio es uno de los procedimientos más importantes en 
el proceso del aprender, podemos definir al estudio como una actividad personal, 
consciente y voluntaria que, pone en funcionamiento todas las capacidades intelectuales de 
la persona, con el fin de conocer, comprender, analizar, sintetizar y aplicar aquellos datos, 
técnicas, relaciones, problemas, principios y teorías que ayudan al sujeto en su formación. 
Existe una relación estrecha entre estudio y aprendizaje, así lo afirma Uriarte (1997, p. 
34): Estudio y aprendizaje, están tan fuertemente vinculados que si queremos hablar de un 
estudio efectivo para un aprendizaje significativo, se deben cumplir los pasos o fases. En 
este caso el aprendizaje es el resultado del estudio: 
El aprendizaje, a su vez, es el resultado que esperamos luego del acto de estudiar y 
consiste en adquirir nueva información y nuevas respuestas, o modificar respuestas 
negativas; el aprendizaje es comprensión. Sus principios fundamentales son pocos y no 
difíciles de entender. Como cualquier otra actividad, el aprendizaje debe ser iniciado y 
sostenido por algún motivo o fuerza conductora. Es intencional, es decir, que está dirigido 
hacia metas o fines específicos. Debe haber, pues, maneras de verificar qué medios 
conducen hacia las metas propuestas y cuáles no; en otras palabras, han de existir criterios 
para discernir lo correcto y lo equivocado. Cuando los errores ocurran, deben ser 
reconocidos como tales, de modo que se los pueda sustituir por otras respuestas. Sobre 





adicional apropiada. Lo que se aprende es retenido para su uso ulterior y puede ayudar en 
aprendizajes futuros (Meenes, 2002, p. 9). 
Es innegable la importancia que se le confiere al estudio, y a las técnicas de estudio, en 
relación con el aprendizaje;  las posibilidades de su sinergia nos permiten incrementar los 
aprendizajes; adquiriendo, codificando, procesando y recuperando la información  a través 
de una diversidad de técnicas.  
Los aportes principales de la investigación radican en que si se mejoran las técnicas de 
estudio se podría fomentar el desarrollo de competencias de investigación en los alumnos. 
Asimismo, con las competencias de investigación desarrolladas se incrementará el 
aprendizaje de las distintas áreas curriculares. 
En el marco de este proceso, en la historia del desarrollo educativo de este siglo, la 
literatura que habla sobre factores que tienen algún grado de asociación con los resultados 
del aprendizaje de los estudiantes y con otros elementos de su desarrollo personal, es 
realmente reciente. En ese sentido, dentro de la problemática del bajo nivel de logro 
aprendizaje se desarrollan dos conceptos básicos, el primero es la Lectura y el segundo el 
Hábito. El conocimiento de la actividad lectora implica discernir sobre su naturaleza y 
proceso, los factores que la determinan, y el marco social en que se produce su aprendizaje 
y práctica.  
En cuanto al hábito, es necesario saber cómo se forma, cuáles son los índices e 
indicadores de su existencia, qué caracteriza a un lector habituado. Sólo a partir de tales 
precisiones se puede intentar no solamente medir, sino comprender el problema de la 
lectura en los jóvenes y adolescentes. 
Asimismo, las investigaciones sobre los hábitos de lectura se basan, mayormente, en la 
medición de la cantidad de obras leídas por personas, las temáticas de dichas lecturas y la 





conforme a los patrones generalmente aceptados de lo que se debiera haber leído a 
determinada edad o según el tipo de actividad del grupo estudiado y se establece los 
perfiles de lectura. 
Seguidamente presentamos el estudio, que incluye cinco capítulos y sus 
correspondientes rubros: 
El Capítulo I: comprende la identificación del problema, la formulación del problema, 
la formulación de los objetivos, la importancia, los alcances de la investigación y las 
limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II: comprende los antecedentes de estudio, las bases teóricas conceptuales 
y la definición de términos básicos. 
El Capítulo III: comprende la formulación de las hipótesis, determinación de las 
variables y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: determina el enfoque de investigación, el tipo, diseño, método, la 
determinación de la población y muestra de estudio, las técnicas e instrumentos de 
recolección de información y explica el tratamiento estadístico utilizado.  
El Capítulo V: comprende la validez y confiabilidad de los instrumentos, la 
presentación y análisis de resultados, la contrastación de hipótesis y discusión de 
resultados. 







Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
La preocupación por las técnicas de estudio de los estudiantes ha sido constante; no 
obstante, en la actualidad esta cuestión adquiere un renovado interés, en gran medida por la 
extensión de la educación, así como por las altas tasas de fracaso escolar. De hecho, 
diversas investigaciones se orientan a conocer con exhaustividad los procesos de 
aprendizaje y a valorar en qué grado influyen las técnicas de estudio en el aprendizaje y los 
hábitos de estudio. En ese sentido llama la atención la escasez de prospecciones de este 
tipo en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades educativas, quienes en un 
número significativo obtienen malos resultados.  
Es necesario advertir que en la actualidad no todos los estudiantes hacen frente con 
éxito a los nuevos desafíos que la escuela plantea: aumento de la exigencia, necesidad 
creciente de organización del trabajo académico, mayor dedicación al estudio, autonomía, 
etcétera; las cusas de estos desajustes son variadas, aunque por otro lado, es bueno señalar 
que las técnicas de estudio y los hábitos de estudio constituyen elementos fundamentales 
en el aprendizaje  de los estudiantes, es necesario reconocer que si a temprana edad se 
practica con las técnicas de estudio y los hábitos de estudio, indudablemente esto los 
llevaría  a desarrollarse mejor intelectualmente. 
Es innegable la importancia que se le confiere al estudio, y a las técnicas de estudio, en 
relación con el aprendizaje; las posibilidades de su sinergia nos permiten incrementar los 
aprendizajes; adquiriendo, codificando, procesando y recuperando la información a través 
de una diversidad de técnicas.  
Los aportes principales de la investigación radican en que si se mejoran las técnicas de 





Asimismo, con las competencias de investigación desarrolladas se incrementará el 
aprendizaje de las distintas áreas curriculares. 
En el marco de este proceso, en la historia del desarrollo educativo de este siglo, la 
literatura que habla sobre factores que tienen algún grado de asociación con los resultados 
del aprendizaje de los estudiantes y con otros elementos de su desarrollo personal, es 
realmente reciente. En ese sentido, dentro de la problemática del bajo nivel de logro 
aprendizaje se desarrollan dos conceptos básicos, el primero es la Lectura y el segundo el 
Hábito. El conocimiento de la actividad lectora implica discernir sobre su naturaleza y 
proceso, los factores que la determinan, y el marco social en que se produce su aprendizaje 
y práctica. En cuanto al hábito, es necesario saber cómo se forma, cuáles son los índices e 
indicadores de su existencia, qué caracteriza a un lector habituado. Sólo a partir de tales 
precisiones se puede intentar no solamente medir, si no comprender el problema de la 
lectura en los jóvenes y adolescentes. 
Asimismo, las investigaciones sobre los hábitos de lectura se basan, mayormente, en la 
medición de la cantidad de obras leídas por personas, las temáticas de dichas lecturas y la 
frecuencia con que se incurre en el acto de leer. Se hacen listas mínimas de libros, 
conforme a los patrones generalmente aceptados de lo que se “debiera haber leído” a 
determinada edad o según el tipo de actividad del grupo estudiado y se establece los 
perfiles de lectura. 
El aprendizaje, a su vez, es el resultado que esperamos luego del acto de estudiar y 
consiste en adquirir nueva información y nuevas respuestas, o modificar respuestas 
negativas; el aprendizaje es comprensión. Sus principios fundamentales son pocos y no 
difíciles de entender. Como cualquier otra actividad, el aprendizaje debe ser iniciado y 
sostenido por algún motivo o fuerza conductora. Es intencional, es decir, que está dirigido 





conducen hacia las metas propuestas y cuáles no; en otras palabras, han de existir criterios 
para discernir lo correcto y lo equivocado. Cuando los errores ocurran, deben ser 
reconocidos como tales, de modo que se los pueda sustituir por otras respuestas. Sobre 
todo lo que uno aprende se alcanza en un determinado grado mediante una práctica 
adicional apropiada. Lo que se aprende es retenido para su uso ulterior y puede ayudar en 
aprendizajes futuros (Menes, 2002, p. 9) 
Es de allí, que surge la preocupación y la interrogante del presente estudio, respecto a 
que si los estudiantes poseen o no las técnicas de estudio y los hábitos de estudio definidas, 
y si estas se relacionan con el aprendizaje que ellos obtienen; en ese sentido en el presente 
estudio pretende demostrar que existe relación significativa entre las técnicas de estudio, 
los hábitos de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de educación secundaria. 
Existe una relación estrecha entre estudio y aprendizaje, así lo afirma Uriarte (1997, p. 
34): Estudio y aprendizaje, están tan fuertemente vinculados que si queremos hablar de un 
estudio efectivo para un aprendizaje significativo, se deben cumplir los pasos o fases.  
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio, hábitos de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Publica 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 
Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, ¿durante el periodo lectivo 





Pe. 2. ¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 
Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, ¿durante el periodo lectivo 
del año 2018? 
Pe. 3. ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, ¿durante el periodo 
lectivo del año 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar la relación que existe entre las técnicas de estudio, hábitos de estudio y 
el aprendizaje en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer la relación que existe entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 
Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo 
del año 2018. 
Oe. 2. Establecer la relación que existe entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 
Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo 
del año 2018.  
Oe. 3. Establecer la relación que existe entre las técnicas de estudio y los hábitos de 





3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo 
lectivo del año 2018. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en la valoración de las técnicas de 
estudio y los hábitos de estudio y el aprendizaje como núcleo fundamental para el 
aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria. En tanto estos elementos son 
fundamentales, ya que a partir de los cuales se puede construir una alternativa de cambio, 
que permita favorecer espacios de compromisos y de esa manera nos conlleven a encontrar 
soluciones a la diversidad de problemas que enfrentan los estudiantes, por desconocer 
ciertos factores que influyen para estudiar. 
En este sentido, la importancia del presente estudio radica en lo siguiente: 
Constituirá el punto de partida para posteriores investigaciones que pretendan analizar 
estas variables dele estudio, con el firme propósito de contribuir al mejoramiento del 
aprendizaje del estudiante en cualquiera de los niveles educativos en que se encuentre y en 
el ámbito nacional. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
Como alcance o ámbito de influencia, comprende a los estudiantes de  quinto grado de 
secundaria de una institución educativa, pública el alcance temporal comprende el périodo 
lectivo 2018 y el alcance temático incluye a las técnicas de estudio, hábitos de estudio y el 
aprendizaje. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
En el desarrollo de la investigación se ha encontrado las siguientes limitaciones: 
 Dificultad en la recolección de los datos de los archivos y de las personas 





 Difícil acceso a los antecedentes por que las bibliotecas de las universidades no dan 
el ingreso libre 



























Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Hidrovo (2013) en su trabajo Los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 
estudiantes del 7mo, 8v0, 9n0 y 10mo años de básica del Jardín, escuela y colegio Gonzalo 
Cordero Crespo de Fe y Alegría del distrito metropolitano de Quito en el año lectivo 2011- 
2012.Propuesta de guía didáctica para el fortalecimiento de los hábitos de estudio de los 
estudiantes. Tesis para optar el grado de licenciado en  educación. Universidad Central de 
Ecuador. Ecuador. Estudio de enfoque cualitativo. Los resultados obtenidos reseñan lo 
siguiente: los estudiantes con mejores promedios y rendimiento académico son aquellos 
que tienen mejores puntajes en hábitos de estudio, en todos los aspectos evaluados en el 
cuestionario como son: actitud frente al estudio, lugar de estudio, estado físico, plan de 
trabajo, técnicas de  estudio  y  preparación  para  los  exámenes.  
Selva (2009) en su investigación: Hábitos de lectura de estudiantes de la universidad 
nacional y católica de asunción: el caso de los estudiantes del tercer curso de la carrera de 
ciencias de la comunicación. Tesis para optar el grado de magister. Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción, Asunción, Paraguay. Sostiene que la lectura es el 
ingrediente principal para adquirir conocimientos y elevar el pensamiento crítico. Es por 
ello que describir el hábito de lectura de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 
las tradicionales universidades paraguayas, resulta el tema principal de esta investigación. 
En esta memoria de licenciatura, no se pretende resolver el problema de la falta del hábito 
de lectura de los estudiantes universitarios de Ciencias de la Comunicación, pero si 
pretende presentar algunos elementos más específicos que llevan a los miembros de la 
muestra a tener mayores o menores hábitos de lectura. En cuanto a la metodología utilizada 





cuantitativa a través de encuestas que reflejan la realidad de los estudiantes del tercer año 
de la carrera. Con una muestra relativamente proporcional en número tanto en relación al 
género de los estudiantes como a su partencia a la Universidad Católica como a la 
Universidad Nacional, se encuentra que la gran mayoría son jóvenes (71%), solteros (93%) 
y en situación laboral (77%) con un alto interés por la lectura, escogen novelas de 
preferencia, donde la mayoría dedica menos de 1 hora por día a la lectura y lo hace en su 
casa (86%), el 77% de los estudiantes consideran que su nivel de lectura es poco y un 59% 
leyó un texto completo hace menos de una semana. Se concluye que el nivel de lectura o 
hábito de la misma es extremadamente reducido, especialmente si se comparan con los 
datos que vienen del interés en la lectura. 
Carrascal (2005) con su tesis titulada “Estilos, estrategias de aprendizaje, contextos de 
enseñanza y su influencia en la calidad de los resultados académicos en estudiantes de 
educación superior, México”. Concluyó de la siguiente manera: Se encontró que los 
resultados destacan en la mayoría de la población una tendencia hacia el equilibrio entre 
los estilos de aprendizaje, sin embargo, es necesario reconocer las preferencias 
individuales con el fin de proporcionar mejores oportunidades de aprendizaje diseñando 
actividades y tareas que favorezcan el desarrollo de todos los estilos para así darle la 
oportunidad a todos los estudiantes de transformar y potenciar sus capacidades de 
aprender.  
Así como que los contextos de enseñanza de la Universidad de Córdoba favorecen el 
desarrollo de estrategias superficiales, sus métodos de evaluación, ambiente de 
aprendizaje, técnico de enseñanza y estilos del profesor corresponden a las características 






2.1.2. Antecedentes nacionales 
Ortega (2012) en su trabajo Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes 
de segundo de secundaria de una institución educativa del Callao. Tesis para optar el grado 
académico de magister en la Universidad San Ignacio de Loyola. La presente investigación 
tuvo como propósito determinar la relación existente entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de 
una institución educativa pública del distrito del Callao, durante el año académico 2009. El 
estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño 
correlacional. La muestra fue no probabilística de tipo disponible constituida por 59 
estudiantes. Los instrumentos de recogida de información empleados fueron el Inventario 
de hábitos de estudio CASM- 85 revisado en 1988 y elaborado por Vicuña Peri (1985) que 
evalúa cinco dimensiones: forma de estudio, resolución de tareas, preparación de 
exámenes, forma de escuchar la clase y acompañamiento al estudio; además el Acta 
Consolidada de Evaluación de Educación Básica Regular del Nivel de Educación 
Secundaria 2009. Los resultados de la investigación demuestran la existencia de una 
relación directa alta, entre los niveles de hábitos de estudio y los niveles del rendimiento 
académico de los estudiantes que cursan el segundo grado de educación secundaria; 
destacando las dimensiones resolución de tareas y preparación de exámenes. 
Rivadeneyra (2012) realizó el estudio: Hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de una institución educativa 
pública del distrito del Callao, durante el año académico 2009. Tesis para optar el grado de 
maestro en la Universidad San Ignacio de Loyola. El estudio fue desarrollado siguiendo un 
enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional. La muestra fue no 
probabilística de tipo disponible constituida por 59 estudiantes. Los instrumentos de 





revisado en 1988 y elaborado por Vicuña Jeri (1985) que evalúa cinco dimensiones: forma 
de estudio, resolución de tareas, preparación de exámenes, forma de escuchar la clase y 
acompañamiento al estudio; además el Acta Consolidada de Evaluación de Educación 
Básica Regular del Nivel de Educación Secundaria 2009. Los resultados de la 
investigación demuestran la existencia de una relación directa alta, entre los niveles de 
hábitos de estudio y los niveles del rendimiento académico de los estudiantes que cursan el 
segundo grado de educación secundaria; destacando las dimensiones resolución de tareas y 
preparación de exámenes.  
     Montoya (2010), en su tesis: “Influencia de los hábitos de lectura en el rendimiento 
académico de los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle”. Investigación de tipo descriptivo con carácter ex post 
fáctico, cuya metodología empleada fue el Analítico-sintético, Inductivo-deductivo y 
Analítico-descriptivo, y su diseño fue el transeccional correlacional causal, al demostrar 
que los hábitos de lectura influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del II 
ciclo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2009–II. Dando como resultados que los 
estudiantes del II ciclo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, alcanzan como máximo nivel intermedio con 
tendencia a declinante del 52.05% de los cuales, el 33.45% de los mismos, considera que 
“Siempre” demuestran poseer hábitos de lectura, en tanto que para el 18.60% “Casi 
Siempre” lo demuestran. Por otro lado, otra mayoría equivalente al 37.06% de los 
estudiantes opina que “A veces” posee hábitos de lectura, mientras que una minoría 
equivalente al 10.89% opina que “Nunca” y “Casi Nunca”, lo posee. Por lo que concluye 





II ciclo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2009–II. 
Pintado(2009) en su trabajo Hábitos de estudio, rendimiento académico y expectativas 
de cambio en estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, tesis, cuyo objetivo es 
establecer la influencia que ejercen los hábitos de estudio en el rendimiento académico y la 
expectativa de cambio de los estudiantes de las Facultades de Ciencias Administrativas, 
Contables y Económicas de la Universidad Nacional del Callao en razón del género,  
obtiene las siguientes conclusiones: Los estudiantes en general de la Universidad Nacional 
del Callao presentan hábitos de estudio y actitudes inadecuadas de estudio, situación que 
viene perjudicando de manera significativa sus rendimientos académicos. Existe relación 
directa entre los hábitos inadecuados y el bajo rendimiento académico de los estudiantes, 
desencadenándose entre ellos, un bajo nivel de expectativas de cambio que pudiera 
realizarse en la Universidad Nacional del Callao a fin de posibilitar al estudiante el 
mejoramiento en su formación académica.  
Villafuerte (2009), en su tesis: “Influencia de los hábitos de lectura en el rendimiento 
académico del área de comunicación en alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. 
Perú Inglaterra del distrito de Villa el Salvador”. Investigación de tipo descriptiva y diseño 
cuasiexperimental, para la cual se utilizó un cuestionario sobre hábitos de lectura y una 
prueba de rendimiento académico. El objetivo de la investigación fue conocer la influencia 
de los hábitos de lectura en el rendimiento académico del Área de Comunicación en 
alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. Perú Inglaterra del distrito de Villa El 
Salvador. Los resultados de esta investigación, le permitieron arribar a las siguientes 
conclusiones; primero, los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Perú Inglaterra presentan un nivel de hábitos de lectura favorable para el 





módulo sobre hábitos de lectura mejoró significativamente el rendimiento académico en el 
Área de Comunicación de los alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. Perú 
Inglaterra de Villa El Salvador; tercero, los estudiantes del quinto grado de secundaria, 
objeto de la investigación, presentan óptimos niveles favorables de hábitos de lectura para 
el rendimiento académico,  después   de    la   aplicación   del    módulo  sobre   hábitos   de   
lectura;  y finalmente cuarto, los hábitos de lectura influyen significativamente en el 
rendimiento académico en el Área de Comunicación en los alumnos del quinto grado de 
secundaria de la I.E. Perú Inglaterra del distrito de Villa El Salvador, corroborado a través 
de la aplicación de un módulo, lo cual se determinó mediante la prueba de hipótesis por 
medio de la T de Students. 
Cartagena (2008), realizó una investigación cuyo propósito de comparar los puntajes 
de auto eficiencia en el rendimiento académico como los aspectos de los hábitos de estudio 
referidos a técnicas, organización, tiempo, distractibilidad en los alumnos de 1º, 2º,5º de 
secundaria con alto y bajo rendimiento académico. La muestra estuvo constituido por 103 
estudiantes: 37 de 1º de secundaria, 35 de 2º de secundaria, 31 de 5º de secundaria del 
Colegio Técnico Parroquial Peruano Chino “San Francisco de Asís”, ubicado en el distrito 
de Ate Vitarte- Huaycàn de la UGEL 06 de Lima; Metropolitana. Se emplearon dos 
instrumentos: la escala de auto eficacia de rendimiento escolar y el inventario de Hábitos 
de estudio CASM – 85 Revisión 98. Los resultados demuestran que existen diferencia 
significativa entre los niveles de los hábitos de estudio entre los alumnos de 1º,2º y 5º de 
secundaria, con alto y bajo rendimiento. Luque Mario (2006) realizó una investigación 
cuyo objetivo era establecer la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico en el Área de matemática de los alumnos del cuarto y quinto grado de 
secundaria de la I.E.S. Cabana, la población de estudio fue de 79 alumnos y llego a la 





estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria en el área de matemática, en 
aceptación a la hipótesis planteada; asimismo recomienda que las autoridades de la I.E.S. 
de Cabana – Puno desarrollen hábitos de estudio en forma técnica para mejorar la calidad 
de educación en el medio.  
2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Técnicas de estudio 
2.2.1.1. Generalidades y concepto  
El plan de trabajo ha de incluir todo lo que hace referencia a una buena planificación y 
estructuración del tiempo real que se va a dedicar al estudio, teniendo en cuenta el número 
de materias y su dificultad. Conceptos como el de tiempo teórico, libre y real, así como la 
valoración de las actividades extraescolares que se realizan diariamente o bien otras a las 
que el sujeto dedica unas horas semanales, deben ser revisados y analizados para 
planificar, con garantías de éxito, el calendario de estudio: semanal, quincenal, mensual o 
trimestral. 
 Las pautas para el estudio de una lección pueden concretarse en:  
- Prelectura: lectura de aproximación.  
- Anotaciones marginales. Subrayado de las ideas principales.  
- Lectura de estudio, de repaso 
- Resumen del contenido.  
- Esquema gráfico para memorizar visualmente.  
No existe un programa único e ideal para mejorar las técnicas de estudio. Lo más 
importante es conocer como estudias y decidir mejorar; o elaborar tu propio método de 






Cuando no nos fijamos una meta de estudio, lo que sucede por lo general es que 
estamos optando por una actitud inadecuada, si no sabemos lo que vamos a estudiar ni 
cuanto vamos a estudiar o por cuánto tiempo, no sabremos hacia dónde nos dirigimos. 
Muchas veces no nos ponemos a pensar en aspectos sencillos como son: el lugar y la 
hora de estudio, así como tampoco pensamos en el momento en que tenemos mejor 
disposición mental y física para hacerlo. 
El espacio y la organización del tiempo son dos aspectos fundamentales a tomar en 
cuenta. No es lo mismo leer por primera vez un tema para un examen de mañana que 
repasarlo después de cada clase y llevar al día la preparación de los contenidos que vamos 
viendo, de esta manera es más fácil asimilar los conceptos. 
Es necesario tener en cuenta si primero hay exámenes, trabajos, presentaciones y a 
partir de eso confeccionar un horario de estudio diario, realista, realizable y flexible. 
Empezar por las asignaturas más fáciles a las difíciles es lo más óptimo y determinar 
cuánto tiempo se le da a cada materia. 
Las horas ideales de estudio mayormente son por las mañanas temprano, por las tardes 
después de haber descansado o por las noches, siempre en horas alejadas de las comidas, 
podemos descansar una media hora y luego iniciar nuestras actividades. 
Asimismo, podríamos avisar a nuestros familiares para no ser interrumpidos por 
llamadas telefónicas o visitas en el tiempo que nos hemos propuesto estudiar. 
Podemos preparar el ambiente de estudio de acuerdo a nuestra personalidad.  
Generalmente se consideraba que debíamos estar en una habitación alejada y silenciosa 
que nos permitiera la concentración, sin embargo, ahora sabemos que muchas personas 
necesitan de estar con música para asimilar mejor o estar a gusto, sin embargo, un lugar 





La habitación en donde nos disponemos estudiar es necesario que requiera de una 
adecuada iluminación y carezca de la influencia de ruidos exteriores. 
El estudio es uno de los procedimientos más importantes para aprender. De la Torre lo 
define como 
 "una actividad personal, consciente y voluntaria que pone en funcionamiento todas 
las capacidades intelectuales con el fin de conocer, comprender, analizar, sintetizar y 
aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, problemas, principios y teorías que 
ayudan al sujeto en su formación". 
2.2.1.2. Tipos de estudio 
Los pasos para estudiar y aprender son una definición de métodos de estudio. Así, 
tenemos la definición de Aibar (2003, p. 139): “El método es el conjunto de pasos 
ordenados, sistemáticos que permiten el logro de un objetivo o meta”.  
Método PQRST 
Es un método ideado por Thomas Staton citado por Aibar (2003, p. 139). Su nombre se 
debe al acróstico PQRST: 
Tabla 1.  
Método PQRST  
Ínglés Castellano 
P Preview E  Examen particular. 
Q Question F Formularse preguntas. 
R Read G Ganar información mediante la lectura. 
S State H Hablar para descubrir o exponer los temas leídos. 
T Test I Investigar los conocimientos que se han adquirido. 






Es un método ideado por Enrique Congrains Martin citado por Aibar (2003, p. 145).  
Tabla 2.  
Método CRILPRARI 
Etapas Fases Pasos 
Pre estudio Preparación Concentración. Toda nuestra mente y 
atención la concentramos en el objeto de 
estudio.  
Revisión. Revisamos de modo general el 
material de estudio para tener una visión 
global de la lectura. 
Capacitación Interrogación. Nos hacemos una serie de 
preguntas cuyas respuestas debemos hallar 
al leer el texto. 
Estudio Procesamiento Lectura. Lectura dinámica. 
Producción. Elaboración de un resumen y 
crítica u opinión acerca de lo leído. 
Repaso. Repaso o repetición del estudio 
(evita el olvido). 
Verificación Autoevaluación. El lector debe evaluarse; 
examinar sus conocimientos y analizar 
resultados. 
Pos estudio Perfeccionamiento Refuerzo. Se consulta diversos textos se 
conecta los conocimientos de un área con 
conocimientos tomados de áreas próximas. 
Integración. Cumple la función de 
intercomunicar todos los conocimientos. 







Método SQ3R o Método Robinson 
Es un método ideado por Robinson citado por Aibar (2003, p. 146). Sus siglas se 
explican en el siguiente cuadro. 
Tabla 3.  
Método SQ3R o Método Robinson 
Survey 
Encuesta 
Inspección o visión general del texto. Objetivos: tener información 
genérica y sumaria del contenido. 
Question 
Pregunta 
Hacerse preguntas. Ejemplos: ¿qué es esto? O incluir un ¿por qué?, ¿para 




Leer contestando las posibles preguntas que se formuló antes y en el 
proceso de lectura. 
Repeat 
Repetición 
Repetir; realizar esta tercera lectura implica complementar o adquirir una 
nueva visión del tema; reconocer ideas, definiciones, identificar fórmulas, 




Revisar; revisar los títulos, subtítulos u evocar la información global 
(revisar lo subrayado o revisar lo resumido) 
(Aibar, 2003, pp.145-146) 
Método de estudio por comprensión o FABER 
Es un método ideado por Fabio Hernández Díaz citado por Aibar (2003, p. 146). 
Consiste en una serie de fases. 
Tabla 4.  
Método de estudio por comprensión o FABER 
Fase de información Se recibe y registra de modo organizado los 
datos respecto a eventos, proceso u 
ocurrencias. 
Fase de indagación Se indaga, se busca establecer las causas y 
circunstancias explicativas de los eventos o 
procesos que se desea conocer. 
Fase de organización de conocimientos La información debe estructurarse permitiendo 
la aparición de nuevos conocimientos e ideas 
personales del estudiante. 
Fase de aplicación de conocimientos El estudio debe transformarse en soluciones 
prácticas y oportunidades a favor de la 
sociedad o del estudiante. 





2.2.2. Hábitos de lectura 
2.2.2.1. Generalidades y concepto 
Con la finalidad de brindar una definición clara y concisa sobre los hábitos de lectura, 
en un primer momento definiremos cada uno de los términos que la componen, de modo 
que después busquemos la intersección o sinergia que las une para formar el constructo 
hábitos de lectura. 
Existen distintas definiciones que aparecen en diferentes tratados académicos en 
relación con los hábitos, tanto de carácter general como especializado, inciden en unos u 
otros de los aspectos del mismo. Sin embargo, todas ellas comparten algunas 
características comunes.  
En general, la mayoría de las definiciones destacan el carácter aprendido de los 
hábitos, de tal forma que son susceptibles de ser enseñados. No obstante, Gispert, (1998, p. 
93), dice: “Para que el hábito se establezca es necesario que el individuo se preste a ello y 
que esté maduro para adquirirlo y consolidarlo”. En cambio, Ruggiero, (1990, p. 56), 
acepta que: “los hábitos también pueden provenir de disposiciones más o menos 
instintivas”. 
Desde esta perspectiva, los hábitos se refieren a conductas que se realizan con distintos 
niveles de conciencia. En relación con la lectura, esto no significa que dicha actividad se 
desarrolle de forma inconsciente, sino que lo que se hace inconsciente es la disposición o 
tendencia a realizar esa actividad. 
Como defiende Ruggiero (1990, p. 58), la adquisición de hábitos se relaciona con la 
formación de la personalidad integrada en la realidad social, junto a los conceptos de 
“costumbre” -inclinación a repetir un comportamiento adquirido con anterioridad- y “ha-
bilidad” -capacidad para afrontar una tarea-. Pero, a pesar de ser conceptos asociados, 





De acuerdo con Moliner (1998, p. 1448) sostiene que: “Generalmente, se llama 
‘hábito’ a las costumbres más inconscientes, y, a diferencia de ‘costumbre’, no es frecuente 
aplicar a esta denominación calificaciones y valoraciones morales...” 
En definitiva, “hábito” se concibe como una tendencia individual relativamente estable 
a obrar de un modo determinado, adquirida, fundamentalmente, por la reiteración de un 
acto. Los efectos del hábito son una mayor automatización, seguridad, facilidad y rapidez 
en la ejecución del acto, así como una menor conciencia del mismo. 
Una vez definido el término “hábito”, resulta conveniente aclarar determinadas 
cuestiones relacionadas con dicho concepto, como la función que cumple y cómo se 
adquiere. Según Le Ny y Pouthas (1996, p. 35), su función es, ante todo, económica, 
porque permite ejecutar automáticamente y con precisión actos complejos que exigen un 
esfuerzo considerable durante su adquisición. No obstante, como afirma Canda (2000, p. 
109), a medida que aumenta la edad se impone el predominio de los hábitos sobre la 
reacción ante cada nueva situación y resulta cada vez más complicado adaptarse a nuevas 
situaciones, instaurar nuevos hábitos o corregir los ya interiorizados. En esa perspectiva, 
según, Le Ny y Pouthas, (1996, p. 38). El peligro, de los hábitos, entonces, es el de ofrecer 
al ser humano conductas rígidas que dejan poco espacio para la variabilidad 
comportamental y la creación. 
Por otra parte, Genovard y Gotzéns, (1986, p. 41), dijeron  que los hábitos pueden ser 
beneficiosos o perjudiciales. En realidad, esto depende de los efectos que ocasionen en 
cada individuo, lo cual implica realizar un juicio de valor. Pero la adquisición de hábitos 
beneficiosos se considera una parte importante del proceso de socialización del individuo. 
Esto es debido a que, como expone Canda (2000, p. 143), los hábitos beneficiosos 





económica. Por consiguiente, los hábitos beneficiosos deben ser fomentados y corregidos 
aquellos considerados perjudiciales. 
En referencia a la adquisición de los hábitos de conducta, éstos se instauran mediante 
aprendizajes concretos y coherentes. Como defiende Canda (2000, p. 112), el proceso de 
formación de hábitos pasa por tres fases sucesivas: provocar la conducta que sea 
manifestación del hábito pretendido; fijarla para que aumente su contingencia ante las 
situaciones que sirven de estímulo; y acrecentar su estabilidad para que llegue a formar 
parte de la estructura mental del sujeto. Este autor también afirma que, durante estas tres 
fases, se debe hacer uso de las siguientes técnicas: la repetición, la utilización de modelos, 
la variación de las situaciones, y la Motivación. 
Canda, (2000, p. 114), asevero que los hábitos suelen asociarse al lugar donde se 
ejercitan normalmente (al entrar en una biblioteca surge el hábito de leer) y tienden a 
hacerse periódicos (leer antes de irse a dormir). Por otro lado, Genovard y Gotzéns, (1986, 
p. 43), mantienen que esto se debe a que se relaciona la conducta-clave con estímulos 
ambientales específicos. Colàs, (1999, p. 23); Le Ny y Pouthas, (1996, p. 42), dicen que, la 
fuerza de dicha relación puede variar en su intensidad de acuerdo con la ley de 
reforzamiento. Por último, Canda, (2000, p. 115), expresa que, los hábitos también se 
fortalecen por su proximidad en el tiempo e intensidad, es decir, cuanto más reciente e in-
tensa sea la experiencia que estimula la realización de la conducta-clave. 
Como conclusión, resulta conveniente destacar que, para que el desarrollo del hábito se 
vea favorecido de una manera duradera (como es el caso de la lectura en los jóvenes y 
adolescentes), éste debe ser enseñado y fomentado de una forma planificada y coherente. 
Hábitos de Estudio State (2000), señalo que" los hábitos de estudio apropiados son 





intervienen diversos factores internos y externos, siendo el componente motivacional o 
cognitivo decisivo en la adquisición de hábitos pertinentes en el estudio". 
Martínez, Pérez y Torres-(1999) Dijeron que "Los hábitos de estudio son la práctica 
constante de las mismas actividades; se requiere de acciones cotidianas, las cuales serán 
con el tiempo un hábito afectivo siempre y cuando sean asumidas con responsabilidad, 
disciplina y orden". 
A través de la revista Gabinete Psicopedagógico definió a los hábitos de estudio, como 
el tiempo que se dedica y el ritmo que se imprime a las actividades educativas, los cuales 
son el mejor predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de 
memoria. Ambos autores enfatizan el factor tiempo para referirse a los hábitos de estudio y 
hacer de ello una costumbre aprendida. 
Lo anteriormente tratado nos lleva a señalar que los hábitos son una costumbre en 
nuestra práctica cotidiana, es la manera cómo hacemos algo, el hábito, es una costumbre 
para hacer algo como natural, el hábito de estudiar es la práctica de estudio sin necesidad 
de ordenar de nuevo para hacerlo; una persona no nace con el hábito; éste se adquiere y se 
aprende. Todo estudiante requiere y necesita desarrollarlo. El hábito de estudio está 
relacionado a la acción que se le imprime todos los días a una cierta actividad. 
2.2.2.2. Formación del hábito de lectura 
La mayoría de las personas son conscientes de la importancia y finalidad de la lectura, 
han aprendido a leer; pero saber leer no basta para adquirir el hábito de lectura, para ello 
hay que pasar por un tipo de entrenamiento organizado y sistemático. No obstante, los 
métodos y reglas para formar el hábito de lectura se encuentran poco difundidos; se 
aprende a leer, casi siempre durante la escolaridad, pero el hábito cada uno lo forma por su 





No existe un patrón común entre quienes han formado por sí mismos el hábito de 
lectura, razón por la cual las recomendaciones y consejos para educar a los niños en esta 
valiosa conducta, son sólo referenciales. Por ejemplo, se dice que en el hogar debe 
practicarse la lectura para motivar a los menores, sin embargo, tenemos lectores 
empedernidos que son hijos de personas que no sólo crecen del hábito, sino que nunca han 
leído porque son analfabetos. Por ahí se menciona la necesidad de que los niños tengan a 
disposición copiosas bibliotecas familiares y frecuenten otras, para exponerlos a los libros 
y se sientan así más familiarizados con el mundo de la lectura, no obstante, hay quienes 
viven en hogares formados por intelectuales con ricas bibliotecas, que se esmeran en 
adquirir lo mejor de la literatura, y éstos no gustan de la lectura. Mientras tanto surgen 
lectores entre los que viven todas las carencias materiales, convirtiéndose en peregrinos de 
bibliotecas públicas y privadas, para saciar su hambre de leer. 
Consideramos pues que los factores externos no son los determinantes. El hábito lo 
forman aquellos que, en algún momento, especialmente durante el periodo de su infancia 
han logrado expresarse a sí mismos, sentir placer y movilizar sus afectos mediante la 
lectura. Independientemente del tipo de textos, inclusive de su calidad, es suficiente, a 
veces haberse sentidos libres y felices al leer historietas prohibidas, cuentos insulsos y 
revistas triviales, para “enganchar” con la lectura, como dicen los psicólogos. A partir de 
entonces, la búsqueda constante del placer asociado a la lectura no necesitará otros 
estímulos y a despecho de las dificultades se irá formando el hábito. 
Según Salazar y Ponce (1999, p. 58), quien lee, es libre para elegir si es el héroe o el 
villano, el ser o la cosa materia de la lectura, puede exorcizar sus temores y fantasmas, 
cambiar el mundo conforme a su fantasía, sin tener que dar cuentas a nadie por lo pensado 





con más soltura y hasta puede convertirse en lectura placentera, dependiendo de la 
perspectiva del lector. 
En principio, saber leer es requisito e inevitable base sobre la cual hay que trabajar el 
hábito. Un niño que ya aprendió a leer tiene en su memoria de largo plazo no sólo el 
contenido e imágenes de los textos, sino las circunstancias, el ambiente, las experiencias 
que vivió al realizar sus primeras lecturas, y en el lado afectivo, el impacto emocional que 
generó la interacción social al encontrarse con un mundo distinto, el mundo de lo escrito. 
Si el aprendizaje se ha desarrollado en un medio que permite aceptarse y respetarse a sí 
mismo, que reconoce y valora al individuo, generando en él la seguridad necesaria para su 
interacción con los demás, sin duda, no será difícil formar el hábito de lectura. Por el 
contrario, si no es libre en este proceso, es decir si se siente negado en su cultura e 
identidad personal, si se le enseño a sentir vergüenza por su aspecto y costumbres, a pedir 
disculpas por lo que es y por lo que hace diferente a los demás, o a lo que se espera de él, 
entonces, vivirá la lectura como una amenaza, como la fuente demás errores, la evidencia 
de su ser distinto y ajeno a lo admitido.  
Inconscientemente, responderá a una orden de lectura con temor y desánimo, pese a 
que “racionalmente” no encuentra argumentos para oponerse. Desde esta perspectiva 
puede comprenderse mejor las repuestas de las personas adultas que no gustan de la 
lectura. En principio sienten vergüenza de admitir que no leen y más bien intentan 
aparentar lo contrario, lo que revela que han asimilado el prestigio social de la lectura, pero 
han tenido “problemas” durante su aprendizaje, problemas que no tienen que ver con las 
habilidades personales sino con el sistema educativo. 
2.2.2.3. Dimensiones del desarrollo de hábitos de lectura 
A estas alturas de la investigación es necesario que se tenga en claro la gran 





leer no basta para adquirir el hábito de lectura. Para ello hay que pasar por un tipo de 
entrenamiento organizado y sistemático. No obstante, los métodos y las reglas para formar 
el hábito de lectura se encuentran poco difundidos. Se aprende a leer casi siempre durante 
la escolaridad, pero cada uno debe formar el hábito a través de la práctica. Según Salazar y 
Ponce (1999, pp. 27-28), existen algunas pautas que permiten el desarrollo con frecuencia 
del hábito por la lectura: 
Motivación lectora:  
Para que la lectura realizada por un joven sea realmente por un gusto personal, éste 
debe estar motivado. Aquí la figura del docente cobra una importancia muy relevante, en  
el sentido que deberá enfocar de manera totalmente práctica los grandes beneficios que 
conlleva el hecho de leer; entre otros aspectos resaltará el lexical, cultural, etc.  
Preferencia lectora: 
(Elección de la lectura): Una vez que se haya alcanzado la motivación de los 
estudiantes, será labor del maestro proporcionarles una serie de textos con diferentes 
temáticas, para que los educandos escojan según su preferencia; debido a que como 
sabemos, los adolescentes tienen temas que los atraen más; este segundo paso implica que 
el docente cuente con  una bibliografía profusa. La falta de una variada bibliografía por 
parte de los profesores, así como programas curriculares no flexibles, son los factores que 
han permitido a los estudiantes a revisar textos que en ocasiones no son de su interés. 
Frecuencia lectora: 
(Constancia por la lectura): Una vez que se haya alcanzado la motivación y la 
referencia por la lectura en los estudiantes, lo que se deberá es mantener constancia de lo 
leído no solo leyendo los textos si no también realizando lo siguiente: 
Comentario de lo leído: Una vez que los estudiantes han revisado las lecturas de su 





Intercambio de lecturas: Por último, los educandos deberán intercambiar las lecturas 
con sus compañeros; pero se sugiere que no existan cambios radicales en cuanto a la 
temática. 
Los procesos explicados anteriormente deben ser actividades que se desarrollen con 
frecuencia, de esa manera los estudiantes irán poco a poco logrando un hábito hacia las 
lecturas. 
No existe un patrón común entre quienes han formado por sí mismos el hábito de 
lectura, razón por la cual las recomendaciones y los consejos para educar a los estudiantes 
en esta valiosa conducta son solo referenciales. Por ejemplo, se dice que en el hogar debe 
practicarse la lectura para motivar a los menores; sin embargo, tenemos lectores 
empedernidos hijos de personas que no solo carecen del hábito de la lectura, sino que 
nunca han leído porque son analfabetos.  
Algunos mencionan la necesidad de que los estudiantes tengan a disposición copiosas 
bibliotecas familiares y frecuenten otras, para exponerlos a los libros y se sientan así más 
familiarizados con el mundo de la lectura; empero, hay estudiantes que viven en hogares 
formados por intelectuales con ricas bibliotecas, sin embargo a aquellos no les gusta la 
lectura. Por otro lado, hay lectores que carecen de bibliotecas particulares, pero se las 
ingenian para revisar mucha literatura que les interese. 
Según lo señalado, es preciso considerar que los factores externos no son 
determinantes. El hábito de la lectura en los estudiantes se forma cuando estos al leer un 







2.2.3.1. Definición de aprendizaje 
En la búsqueda de una definición se compiló y revisó referencias sobre definiciones de 
diferentes autores, entre los que destacan: 
Gagné (1965, p.5) quien definió el aprendizaje como “un cambio en la disposición o 
capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de 
crecimiento”. 
Hilgard (1979, p. 34) definió el aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una 
actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal 
que las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 
fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 
organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 
Pérez Gómez (1988, p.57) lo definieron como “los procesos subjetivos de captación, 
incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 
intercambio continuo con el medio”. 
Zabalza (1991, p.174) al respecto, considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente 
de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los 
profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”. 
Knowles y otros (2001, p.15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, 
para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, 
pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final 
o el desenlace de la experiencia del aprendizaje.  
Consideramos pertinente señalar que comprenderemos el aprendizaje como el proceso 
que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia para posteriormente obtener un 





ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia 
que presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 
2.2.3.2. Características del aprendizaje 
De acuerdo con González-Pienda (2002, p.76) las características serían las siguientes: 
El aprendizaje es un proceso constructivo: Los sujetos que aprenden no son recipientes 
pasivos de información, sino que ellos construyen sus propios conocimientos y 
habilidades. 
El aprendizaje es acumulativo: Se refiere al importante papel que desempeña el 
conocimiento anterior, formal y no formal, para el aprendizaje futuro. 
El aprendizaje es autorregulador: Representa el aspecto metacognitivo del aprendizaje 
eficaz, especialmente las actividades de dirección y control que lleva a cabo el estudiante a 
la hora de aprender. 
El aprendizaje está orientado a una meta: Aunque el aprendizaje también se produce 
incidentalmente, el aprendizaje eficaz y significativo se encuentra favorecido por una 
consciencia explícita de estar dirigido a una meta. 
El aprendizaje es situado: Destaca que el aprendizaje ocurre esencialmente en 
interacción con contextos y agentes sociales y culturales; y sobre todo a través de la 
participación en actividades y prácticas culturales. 
El aprendizaje es cooperativo: Implica compartir significados y experiencias, lo que 
condiciona en gran medida las construcciones individuales que realiza el estudiante de sus 
aprendizajes y la calidad de las mismas. 
El aprendizaje es diferente individualmente: Cada sujeto aprende en función al 
despliegue de una diversidad de aptitudes que son relevantes para el aprendizaje, tales 





aprendizaje, motivación, interés, autoeficacia, etc.; cuyos desarrollos son diferenciados a 
los de otro sujeto. 
2.2.3.3. Factores en el aprendizaje 
Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 
conocimientos previos, experiencia y motivación. 
- A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 
motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. 
Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta 
fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 
encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona.  
- La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas 
técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 
(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 
(experimentación). Es necesario una buena organización y planificación para lograr 
los objetivos.  
- Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 
tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que para 
poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene 
que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 
conocimientos.  
También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, como la 
maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución del tiempo 
para aprender. La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 





2.2.3.4. Tipos de aprendizaje 
León (2011, p.11) señalaron los tipos de aprendizaje: 
Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 
el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 
descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 
cognitivo. 
Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 
los contenidos estudiados. 
Aprendizaje observacional: Tipo de aprendizaje que se da al observar el 
comportamiento de otra persona, llamada modelo. 
Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero 
no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 
Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. 
Asimismo, Herrera (2009, p.3) agrego otros tipos de aprendizaje: 
Aprendizaje por autoevaluación: La autoevaluación o autocrítica que de sí mismo hace 
el participante de la formación, es esencial para lograr el dominio personal que permite 
profundizar sobre la reflexión, el conocimiento del “yo” y del “otro”, la visión del futuro y 
las razones de nuestro que hacer. 
Aprendizaje individual: Este método de estudio se inspira en varios hechos a saber: 
que existen diferencias individuales, que el aprendizaje es un asunto personal y que, por 





procesar la información para aprender. El aprendizaje individual en la especialización tiene 
dos caras: por un lado, el participante debe cumplir con sus tareas personales, y por otro, 
debe prepararse para cumplir sus compromisos con los demás miembros pequeño de un 
grupo o del grupo total. 
Aprendizaje cooperativo: El pequeño grupo tiene carácter permanente y es la 
oportunidad que ofrece la especialización para fortalecer el aprendizaje intrapersonal y 
para desarrollar el aprendizaje intrapersonal, esto es: actitudes, valores, sentimientos y 
hábitos destinados a cultivar la diferencia, apreciar la diversidad, aprender de “otro” y con 
el “otro”, y trabajar obligatoriamente a pertenecer a un pequeño grupo y tienen que 
reunirse con una agenda preestablecida una vez a la semana. 
Aprendizaje social: Es el gran grupo, conformado por el encuentro de los pequeños 
grupos, desempeña varias funciones como: compartir las experiencias y estilos que han 
vivido los pequeños grupos desde el encuentro anterior; así como por ejemplo realizar el 
seminario investigativo que ha preparado uno de los pequeños grupos como demostración 
de su capacidad para llevar a cabo procesos de aprendizaje autónomo, y por último, 
mejorar el nivel y calidad de la crítica de los demás. 
Aprendizaje por enseñanza directa: Sus participantes, también tienen oportunidad de 
ejercitar la clase, pero dentro de los límites que establecen el propósito y la función de este 
método. Los participantes deben emplear la exposición para suministrar información que 
solo ellos conocen o que no es de fácil adquisición en otro medio, para presentar procesos 
y procedimientos propios de habilidades y estrategias cognitivas, metacognitivas y 






2.2.3.5. Dimensiones del nivel de logro de aprendizajes según tipo de contenidos 
El nivel de logro de aprendizajes se dimensiona en tres tipos de contenido bien 
diferenciados y que no siempre se dan simultáneamente. Es decir, según se trate de datos, 
conceptos, habilidades, destrezas, o actitudes, deberán considerarse situaciones de 
aprendizaje diferentes: 
Aprendizaje de contenidos conceptuales (dominio cognitivo): 
Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como a los 
contenidos propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes deben alcanzar 
en una etapa determinada de su formación. 
Contenidos factuales: Son hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos 
concretos. Nos referimos a información del tipo: la edad de alguien, una fecha, un nombre, 
la altura de una montaña, códigos, axiomas, etc. Información que debemos saber porque 
asociada a otro tipo de contenidos, más complejos, permitirán comprender los problemas 
de la vida cotidiana y profesional. 
Aprender hechos supone, en síntesis, repetición, memorización, las que a su vez 
requieren de estrategias que permitan una asociación significativa entre ellos y otros 
conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas o agrupaciones significativas, cuadros, o 
representaciones gráficas, visuales, o asociaciones con otros conceptos fuertemente 
asimilados. 
Aprendizaje de contenidos procedimentales (dominio psicomotor o destrezas): 
Zabala (2008, p.116) se refirió a los contenidos procedimentales señalando lo 
siguiente: "un contenido procedimental - que incluye entre otras cosas las reglas, las 
técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un 






El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar cuya 
principal característica es que se realizan de forma ordenada: "Implican secuencias de 
habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta".  
¿Qué condiciones son fundamentales para el aprendizaje de contenidos 
procedimentales?: La realización de las acciones que conforman los procedimientos es una 
condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; a dibujar, 
dibujando; a observar, observando. Para ello: 
La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica, no basta con 
realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental, hay que realizar tantas veces 
como sea necesario las diferentes acciones o pasos de dichos contenidos de aprendizaje. 
La reflexión sobre la misma actividad es un elemento imprescindible que permite 
tomar conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio habrá que ser capaz de 
reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las condiciones ideales de su uso. Esto 
implica realizar ejercitaciones, pero con el mejor soporte reflexivo que nos permita 
analizar nuestros actos, y por consiguiente, mejorarlos. 
Por eso hace falta tener un conocimiento significativo de contenidos conceptuales 
asociados al contenido procedimental que se ejercita o se aplica. Así por ejemplo, se puede 
revisar una composición a partir de un conjunto de reglas morfosintácticas que permitan 
establecer errores y hacer modificaciones posteriores. 
La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de que aquello que hemos 
aprendido será más útil en la medida en que podamos utilizarlo en situaciones siempre 
imprevisibles. Las ejercitaciones han de realizarse en contextos diferentes para que los 





Aprendizaje de contenidos actitudinales (dominio afectivo): 
Zabala (2008, p.116) se refirió a los contenidos actitudinales como: "tendencias o 
disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un 
objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación". 
Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los comportamientos, 
por ello, tienen un componente conductual (forma determinada de comportarse) rasgos 
afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente consciente. En este sentido, señala 
Zabala (2008, p.117), que "la consistencia de una actitud depende en buena medida de la 
congruencia entre distintos componentes. Una actitud será más firme y consistente, y con 
ello más estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta 
y lo que creemos." Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización y son 
relativamente duraderas. 
Aprendizaje actitudinal por persuasión: Se ha comprobado que un mensaje es lo 
suficientemente persuasivo para modificar una actitud existente, cuando se tienen en 
cuenta los siguientes aspectos: 
La fuente emisora: debiera tratarse de una persona o de un medio con el que el 
aprendiz se identifique. 
El mensaje emitido: el mensaje debe ser comprensible, utilizando un lenguaje y un 
contexto adecuado para el aprendiz. 
Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, dependiendo de la complejidad 
del propio mensaje, debe ser reiterativo o no; así como incluir conclusiones o dejar que el 
propio aprendiz las extraiga por sí mismo. 
Finalmente, también influyen algunos rasgos del receptor: su grado de acuerdo con el 





Aprendizaje actitudinal por modelado: Uno de los procesos más relevantes para el 
aprendizaje de actitudes es el modelado. Los aprendices tienden a adoptar en su 
aprendizaje actitudes congruentes con los modelos que han recibido. En este sentido, 
destaca Zabala (2008, p.117): "no reproducimos cualquier modelo que observamos, sino 
con mayor probabilidad aquellos con los que nos identificamos, con los que creemos o 
queremos compartir una identidad común. 
Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto socio cognitivo: El conflicto socio 
cognitivo, "es el que se produce entre las propias actitudes y las del grupo de referencia".  
La introducción de conflictos o inconsistencias en el aprendizaje actitudinal puede 
resultar efectivo puesto que desestabiliza y fomenta el cambio: cuando percibimos que el 
grupo con el que nos identificamos mantiene actitudes diferentes a las nuestras, es más 
fácil que cambiemos actitudes. Se pretende que la persona tome consciencia que lo que 
hace no necesariamente corresponde con lo deseable, en este sentido estaríamos intentando 
hacer explícito lo deseable y provocar luego una autoevaluación sobre eso. 
Buscamos en última instancia, que exista una coherencia interna entre lo que la 
persona cree, lo que comprende y lo que siente, teniendo en cuenta que muchos de los 
problemas actitudinales residen en esta contradicción interna de la persona en donde el 
actuar no corresponde con el sentir ni con las creencias. 
2.2.3.6. Teorías del aprendizaje  
La teoría de Lev Vygotsky. 
Lev Vygotsky, considero que el hombre no se limita a responder a los estímulos, sino 
que actúa sobre ellos, transformándolos. La actividad es un proceso de transformación del 
medio que se da a través del uso de instrumentos, asimismo planteó que los procesos 
psíquicos: pensamiento (cognición) y el lenguaje (habla), comienzan con la interacción 





del habla abierta (conversaciones con los demás, en especial padres y profesores) luego 
explican este conocimiento por medio del habla interna (pensamiento). Con ello consideró 
que el aprendizaje supone un carácter social determinado y un proceso por el cual los niños 
se introducen al desarrollarse en la vida intelectual de aquellos que les rodean. En el libro 
de Woolfolk (1996, P.47) con respecto al pensamiento de Vygotsky señala que “él creía 
que el desarrollo cognoscitivo ocurre a partir de las conversaciones e intercambios que el 
niño sostiene con miembros más conocedores de la cultura, adultos o compañeros más 
capaces”. En este sentido, el docente debe ser el mediador, facilitador, guía para que el 
estudiante tenga la capacidad de integrase al grupo y que el estudiante crezca de manera 
intelectual. 
Uno de los aportes más significativos de Vygotsky está relacionado con la zona de 
desarrollo próximo que fue concebida como la distancia entre el nivel actual de desarrollo 
de un estudiante determinado por su capacidad de resolver individualmente un problema y 
su nivel de desarrollo potencial, determinado por la posibilidad de resolver un nuevo 
problema cognitivo con la ayuda de una persona adulta con más capacidad. Conforme a lo 
sustentado en el libro de Flores (2000, p.130) complementa lo anteriormente expuesto de la 
siguiente manera: 
En la educación escolar hay que distinguir entre aquello que el estudiante es capaz de 
aprender y hacer por si solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas, 
la zona se configura entre estos dos niveles, delimita el margen de incidencia de la acción 
educativa. El profesor debe intervenir precisamente en aquellas actividades que un 
estudiante todavía no es capaz de realizar por sí mismo, pero que pueda llegar a solucionar 
si recibe ayuda pedagógica suficiente. 
Según Vygotsky, citado por Ferreiro y Calderón (2001, p.37). “La existencia en la 





psicológicos superiores, distintivos y comunes al hombre”. La educación y el desarrollo 
son dos fenómenos diferentes, pero muy relacionados; son dos procesos que coexisten en 
una relación muy compleja y dinámica que se da desde el primer día de vida entre la mamá 
y el niño. En cada situación de aprendizaje que se quiera aprender ya sean conocimientos, 
habilidades, actitudes bien en la escuela o fuera de ella existe una distancia entre el nivel 
de desarrollo real y el nivel de desarrollo próximo o potencial. 
Para Vygotsky en la medida en que un sujeto se mueva de su nivel real actual o un 
posible potencial inmediato, hay adquisición de conocimientos, apropiación de habilidades 
e incorporación de actitudes y valores y por tanto existirá ahí educación y desarrollo. La 
educación es moverse de un lugar actual a otro deseado, es decir, en una espiral 
ascendente; pero,  para esto se requiere de relaciones interpersonales, de comunicación que 
favorezcan la interacción entre el sujeto que aprende y el objeto de conocimiento a través 
de un mediador que ofrece las orientaciones, sugerencias y ayuda necesaria para que se 
logren los efectos deseados. 
Vygotsky planteo un modelo psicológico del desarrollo humano donde la cultura juega 
un papel principal. Coincide con Piaget al asumir el concepto de construcción: el 
aprendizaje se produce gracias a los procesos sociales, y es resultado de la interacción del 
niño con el maestro que sirve de modelo y de guía. 
Rescata el elemento social del aprendizaje, otorgando importancia al contexto cultural 
y social. 
“Vygotsky propone el concepto zona potencial de desarrollo, conocido también como 
zona de desarrollo próximo. Esta idea, significa todo lo que un niño puede hacer, con 
ayuda del maestro o compañeros más competentes, y que después de un proceso de ayuda 





En este sentido la educación es una fuerza que “empuja” al desarrollo; y solo es 
eficiente cuando logra despertar aquellas funciones que están en proceso de maduración o 
en la zona de desarrollo potencial. Es decir, logra activar aquellas habilidades que están en 
construcción y que el niño puede alcanzar y desarrollar si el maestro o un compañero con 
mayor nivel de desarrollo que él, lo apoyan y orienta. 
En otras palabras, los niños construyen sus aprendizajes a través de la práctica social, 
de la mediación del docente, los instrumentos materiales y culturales, la cultura de cuya 
práctica surgen los procesos psicológicos superiores. Esta tesis es parte esencial de su 
teoría sociocultural cuyas bases son los principios y las leyes de la dialéctica materialista. 
Respecto a su teoría sobre las zonas de desarrollo afirma que el ser humano nunca 
termina por aprender (que el aprendizaje es infinito), que los aprendizajes se construyen 
con ayuda del mundo exterior o cuando afirma determina el desarrollo. 
La tesis central de la teoría sociocultural es: 
- La tesis de que los procesos psicológicos superiores (PPS) tienen su origen 
histórico y social. 
- La tesis de que los instrumentos de mediación (herramientas y signos) cumplen un 
papel central en la constitución de los PPS” 
- La tesis de que los PPS deben abordarse según los procesos de su constitución, es 
decir, desde una perspectiva genética Vygostky a través de estas tres tesis, sustenta 
que los PPS surgen en el mundo exterior, en la líneas del desarrollo cultural, gracias 
al rol decisivo de los instrumentos mediadores: herramientas físicas (de agricultura, 
de juego, oficios, estudios, etc.) y culturales (códigos, signos, significados, etc.)  
La teoría de David Ausubel. 
El aporte de David Ausubel a la educación es trascendental, el mismo que se traduce a 





explicación: La teoría del profesor radica en presentar el material en forma que alienten a 
los estudiantes a darle sentido relacionándolo con lo que ya conocen.  
Ello nos deriva a comprender a que los estudiantes aprenden significativamente 
cuando encuentran sentido a lo que aprenden y este sentido se encuentra cuando son 
capaces de establecer una relación entre el nuevo conocimiento y que ya posee. En suma, 
el aprendizaje significativo de Ausubel se caracteriza en la actualidad de manera 
primordial como un punto de vista de transmisión, el factor más importante que influye en 
el aprendizaje significativo de cualquier idea nueva en el estado de la estructura 
cognoscitiva del individuo existente en el momento del aprendizaje. Asimismo Ausubel 
enfatiza la enseñanza de cuerpos de conocimientos organizados, estructurados alrededor de 
conceptos clave, y sugiere formas en que los profesores podrían estructurar el contenido 
para sus estudiantes. 
La teoría de Piaget 
Para Piaget, el sujeto no permanece inactivo, receptivo, repetidor de los que saben y 
dicen los adultos, o reflejan mecánicamente la realidad en su mente; por el contrario 
 “el sujeto trata activamente de comprender el mundo que lo rodea desde que empieza 
a tener razón, de resolver las interrogantes que su realidad y este mundo le plantea, aprende 
a través de sus propias acciones sobre el mundo” 
Aunque privilegia lo cognitivo como fuente de los aprendizajes, transformándose en 
investigador y constructor de sus aprendizajes y conocimientos. 
Piaget explica que el niño al captar el mundo exterior, no refleja directamente en su 
mundo interior, sino que lo transforma por los sistemas de “asimilación” y “acomodación” 
que le permite construir sus propios “esquemas de aprendizajes”.”(…)en este acto de 





generales), y es solamente en virtual de esa interpretación que la conducta del sujeto se 
hace comprensible. 
Para Piaget, los aprendizajes no pasan por la memorización ni reproducción mecánica 
de ciertas instrucciones, sino en función a los estímulos socioculturales y muchos otros 
factores (complementado por Vygotsky). 
“(…) Piaget no ha realizado ninguna investigación ni una reflexión sistemática sobre el 
tema de la “Adquisición de la lectura y escritura”, y apenas puede encontrarse en diversos 
textos referencias tangenciales a estos problemas”. 
La teoría de Piaget no es una teoría particular, sino un marco de referencia, un enfoque 
general; por lo tanto, lo que está en juego aquí es la concepción de fondo sobre los 
procesos de adquisición de conocimientos por los seres humanos, y eso no es solo válido 
para lógico matemática, sino para todas las disciplinas y habilidades; es más casi todos los 
sistemas educativos y estructuras curriculares del mundo están basados en los nuevos 
paradigmas y teorías, especialmente en las de Piaget, complementadas con otros grandes 
autores: Vygotsky, Ausubel, Bruner, Feuerstein, entre otros, que le dan un sentido social, 
humano, dialéctico, al proceso de aprendizaje y adquisición de conocimiento.   
2.3. Definición de Términos Básicos 
Actitudinal.- El término de contenidos actitudinales engloba una serie de contenidos 
que podemos agrupar en valores, actitudes y normas; los valores son principios o las ideas 
éticas que permiten a las personas emitir un juicio sobre la conducta y su sentido; son 
valores la solidaridad el respeto, la responsabilidad, etc.;  
Actitudes.- Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que 





relativamente estables y que se aprenden en el contexto social. las actitudes son un reflejo 
de los valores que posee una persona. 
Aprendizaje.- Consideramos pertinente señalar que comprenderemos el aprendizaje 
como el proceso que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia para 
posteriormente obtener un producto de lo aprendido. Entendemos el aprendizaje como 
función, cuando se  realizan ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, 
la retención, la transferencia que presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en 
el aprendizaje humano. 
Capacidades.- La formación por competencias aparece estrechamente vinculada con 
la innovación en tecnologías blandas trabajadores y está causando una verdadera 
revolución en la forma de mirar la educación pese, a que ya Larousse, la define como ”el 
conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que persiguen y decidir 
sobre lo que concierne al trabajo supone conocimiento razonado ya que no hay 
comportamiento ni conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la 
capacidad que permita ejecutar la competencia.  
Conceptual.- En la categoría de los contenidos conceptuales se agrupan los 
conocimientos relativos a los hechos acontecimientos, situaciones, conceptos, principios, 
leyes, teorías, etc. entre ellos evidentemente existen diferencias en el continuo realidad / 
abstracción. Así, Zavala 1996 distingue entre contenidos factuales y contenidos 
propiamente conceptuales; los conceptos son términos abstractos hacen referencia al 
conjunto de hechos, objetos o símbolos que tienen características comunes 
Estrategia de aprendizaje.- Un modelo de aprendizaje constructivo y significativo 
exige un modelo de programación y orientación – aprendizaje constructivo y significativo. 
Una visión psicológica y contextual nos indica cuales son las capacidades y valores que se 





interiorización y aprendizaje de estas capacidades y valores por medio de contenidos, 
procedimientos y estrategias.   
Estrategias.- En realidad una estrategia resulta de combinar dos o más de las 
categorías didácticas citadas antes para desarrollar  una clase. Sin embargo en forma 
específica podemos decir que es un conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven 
para desarrollar las diferentes actividades significativas y producir aprendizajes mucho más 
interesantes. 
Estudio.- El estudio es uno de los procedimientos más importantes para aprender de la 
torre lo define como "una actividad personal, consciente y voluntaria que pone en 
funcionamiento todas las capacidades intelectuales con el fin de conocer, comprender, 
analizar, sintetizar y aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, problemas, principios y 
teorías que ayudan al sujeto en su formación". 
Hábitos.- Los hábitos de estudio son la práctica constante de las mismas actividades; 
se requiere de acciones cotidianas, las cuales serán con el tiempo un hábito afectivo 
siempre y cuando sean asumidas con responsabilidad, disciplina y orden". 
Métodos.- Es el conjunto de procedimientos, todo proceder constante intencionado y 
ordenado que siguen el docente los alumnos o cualquier persona para lograr determinados 
fines objetivos en el menor tiempo ahorrando trabajo y energía 
Motivación.- Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas acciones 
y persistir en ellas para su culminación. 
Planificación.- Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal 
como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 





Procedimental.- En la categoría de contenido procedimental que incluye entre otras 
cosas las reglas, las técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, estrategias, los 
procedimientos – es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la 
consecución de un objetivo; las habilidades entendidas como potencialidades según el 
grado de estimulación y desarrollo efectivo.  
Técnicas.- Las técnicas conjunto de acciones ordenadas que se adquieren y se pueden 
memorizar, facilitando a la obtención de resultados; las técnicas se fundamentan en 
habilidades; la técnica tiene la posibilidad de variarla y aplicarla en diferentes situaciones; 
finalmente, las estrategias serían los procedimientos más complejos y susceptible de 
admitir, facilita la resolución de problemas más diversos. 
Técnicas de estudio.- Las técnicas de estudio es el mejor y más potente predictor del 
éxito académico, mucho. Más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina 
nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le 
















Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, hábitos de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo 
Lima, durante el periodo lectivo del año 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1.Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y el en los estudiantes de 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro Ruíz 
Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del 
año 2018. 
He. 2. Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 
Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo 
lectivo del año 2018. 
He. 3. Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y los hábitos de estudio en 
los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018. 
3.2. Variables 
Las siguientes variables:  
X: Técnicas de estudio 
Y: Hábitos de estudio  





Variable X: Técnicas de estudio 
Definición conceptual. Las técnicas de estudio son definidas como un conjunto de 
actividades emprendidas por el estudiante en su contexto académico habitual, esto implica 
condiciones ambientales, planificación, materiales, asimilación de contenidos de estudio. 
Definición operacional.- Incluye las dimensiones: Espacio y ambiente de estudio, 
planificación del tiempo de estudio, método de estudio y motivación por el estudio. 
Variable Y: Hábitos de estudio  
Definición conceptual.- Los hábitos de estudio son la práctica constante de las mismas 
actividades; se requiere de acciones cotidianas, las cuales serán con el tiempo un hábito 
afectivo siempre y cuando sean asumidas con responsabilidad, disciplina y orden". 
Definición operacional.- Incluye las dimensiones: Condiciones externas, 
programación personal, actitud en clase y método personal. 
Variable Z: Aprendizaje 
Definición conceptual. -Consideramos pertinente señalar que comprenderemos el 
aprendizaje como el  proceso que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia para 
posteriormente obtener un producto de lo aprendido. Entendemos el aprendizaje  como 
función, cuando se  realizan ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, 
la retención, la transferencia que presumiblemente hacen posibles  cambios de conducta en 
el aprendizaje humano. 










3.3. Operacionalización de las Variables 
Tabla 5.  
Dimensiones, ítems e índices de la variable técnicas de estudio 




El número de 












Los índices son alto, medio y bajo. 
Las respuestas de los ítems serán tabuladas en la 
siguiente escala de Likert: 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Planificación del 
tiempo de estudio 
 Método de 
estudio 
Motivación por el 
estudio 
 
Tabla 6.  
Dimensiones, ítems e índices de la variable hábitos de estudio 
Dimensiones Ítems Índices 
Condiciones 
externas 
El número de 
ítems en total 
son 20. 
Los índices son alto, medio y bajo. 
 
Las respuestas de los ítems serán 
tabuladas en la siguiente escala 
dicotómica: Sí o no. 












Tabla 7.  
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable aprendizaje 

















Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación  
El enfoque que se empleó en el proceso de investigación fue el cuantitativo porque 
“supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 
método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
4.2. Tipo de Investigación 
Es de carácter sustantivo o de base, conocido también como puro o fundamental. 
El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental ya que según Neil J. 
Salkind (1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni pueden 
probar relaciones causales entre variables”. 
En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables 
es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008, p.420). 
4.3. Diseño de la Investigación  
Bernal (2006) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la 
causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones, pero no relaciones 
causales” (p. 113). 
Dadas las características de esta tesis, el tipo fue descriptivo correlacional.  
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación es correspondiente al diseño 
correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más 
variables pareadas, esto es entre dos o más series de datos.  Dentro de este marco nuestra 
investigación es de diseño correlacional, porque relacionaremos las variables técnicas de 










M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable X 
Ox : observación de la variable Y 
r : relación entre las dos variables  
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población 
La población del presente estudio, estuvo constituida por la totalidad en los estudiantes 
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 2018., que 
en total son 324.    
4.4.2. Muestra 
La muestra del presente estudio, fue no probabilística, intencional, de tipo censal, cuya 
característica es que incluye a casi la totalidad de la población, indicamos que fue 
intencional debido a que se decidió escoger al quinto grado de secundaria como los 
estudiantes que conformaron la muestra. Finalmente, la muestra quedó conformada por 48 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro 






4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
4.5.1. Técnica 
La técnica utilizada en el presente estudio es la encuesta, que está compuesta por una 
relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 
contesten por escrito. 
Sobre esta técnica Bernal (2006) nos dice que “es una de las técnicas de recolección de 
información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de 
las personas encuestadas” (p. 177). 
4.5.2. Instrumentos 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los cuestionarios están destinados a 
recoger información sobre las opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que 
han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010, p. 217), 
el cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 
más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e 
hipótesis”. 
Los instrumentos utilizados en el presente estudio, son los siguientes 
Cuestionario de técnicas de estudio 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de técnicas de estudio 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Año: 2018 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 





Dimensiones: Espacio y ambiente de estudio, planificación del tiempo de estudio, 
método de estudio y motivación por el estudio.  
Población: Estudiantes. 
Número de ítem: 32 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 
nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
Cuestionario de hábitos de estudio 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de hábitos de estudio 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Año: 2018 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Este cuestionario evalúa los hábitos de estudio. 
Dimensiones: Condiciones externas, programación personal, actitud en clase y método 
personal.  
Población: Estudiantes. 
Número de ítem: 20 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 






Cuestionario del aprendizaje para estudiantes 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario del aprendizaje para estudiantes 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Año: 2018 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Este cuestionario evalúa los aprendizajes de los estudiantes 
Dimensiones: Conceptual, procedimental y actitudinal.  
Población: Estudiantes. 
Número de ítem: 24 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 
nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001)  
“la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y presentar datos de una 
manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). Para ello, se emplearán 
las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la recolección de datos, se 
procederá al procesamiento de la información, con la elaboración de tablas y gráficos 
estadísticos.  
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 





 “La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es 
inferir respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente 
pequeña elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporciono la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de 
la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que 
“la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 





media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel 
de 0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el 
nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación. La prueba se hará a un 
nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, 
la cual será analizada e interpretada: 
 
Donde: 
Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 





de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no existe 
relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de independencia chi-
cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la distribución chi-
cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si existe una relación 
entre ellos”. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad 
de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 







Capítulo V. Resultados 
5.1. Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
La validación de los instrumentos en el presente estudio, adoptó el criterio de jueces o 
juicio de expertos, para lo cual fue necesario recurrir a los docentes de la especialidad de 
metodología de la investigación o evaluación de la Universidad Nacional de Educación, a 
ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de  validación a 
fin de que determinen la correspondencia entre los objetivos del instrumento e ítems, 
calidad técnica, representatividad y la calidad del lenguaje.   
 Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, emitieron 






Tabla 8.  
Validez del cuestionario sobre técnicas de estudio 
Expertos Técnicas de estudio 
Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 92 92 % 
2. Dr. Fernando Flores Limo  88 88 % 
3. Dr. José Luis Montoya 91 91 % 
Promedio de valoración 90,33 90,33 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos   
Tabla 9.  
Validez del cuestionario sobre hábitos de estudio 
Expertos Técnicas de estudio 
Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 92 92 % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 91 91 % 
3. Dr. José Luis Montoya 90 90 % 
Promedio de valoración 91,00 91,00 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos   
Tabla 10.  
Validez del cuestionario del aprendizaje para estudiantes 
Expertos Técnicas de estudio 
Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 94 94 % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 90 90 % 
3. Dr. José Luis Montoya 90 90 % 
Promedio de valoración 91.33 91,33 % 





Los valores que nos van a determinar los niveles de validez de los instrumentos, 
fueron comprendidos en la siguiente tabla. 
Tabla 11.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
Los resultados de la validez de los instrumentos a través del juicio de expertos, 
precisan lo siguiente: en relación con el cuestionario sobre técnicas de estudio se obtuvo un 
promedio de validez de 90,33 %, interpretado como muy buena validez; respecto al 
cuestionario sobre hábitos de estudio se obtuvo un promedio de validez 91,00 % 
interpretado como una excelente validez y en relación con el cuestionario del aprendizaje 
para estudiantes se obtuvo un promedio de validez de   91,33 % interpretado como 
excelente validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 






Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa de 
Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre las técnicas de 
estudio, primero se determinó una muestra piloto de 25 individuos. Posteriormente, 
se aplicó el estadístico Alpha de Cronbach para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  




 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 Confiabilidad del cuestionario sobre las técnicas de estudio por el método estadístico 
de alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
Tabla 12.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 









Tabla 13.  
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 25 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
               Total 25 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,86 que determina que el instrumento sobre las técnicas 
de estudio tiene una confiabilidad muy buena. 
Confiabilidad del cuestionario sobre los hábitos de estudio por el método estadístico 
de alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
Tabla 14.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,90 25 
 
Tabla 15.  
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
 Válidos 25 100.0 
Casos Excluidos 0 .0 
 Total 25 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,90 que determina que el instrumento sobre las técnicas 





Confiabilidad del cuestionario sobre aprendizaje para estudiantes por el método 
estadístico de alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
Tabla 16.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,86 25 
 
Tabla 17.  
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
 Válidos 25 100.0 
Casos Excluidos
a
 0 .0 
 Total 25 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0, 86 que determina que el instrumento cuestionario 
sobre aprendizaje para estudiantes tiene una confiabilidad muy buena. 
Tabla 18.  
Nivel de confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
,9-1.0 Excelente 
,8-,9 Muy bueno 
,7- ,8 Aceptable 
,6- ,7 Cuestionable 
,5- ,6 Pobre 
.,- ,5 No aceptable 





5.2. Presentación y Análisis de Resultados   
5.2.1. Nivel descriptivo 
En el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
En relación con las estadísticas descriptivas 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  determinar 
los niveles predominantes de las técnicas de estudio, hábitos de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes, presentamos los resultados, atendiendo al cuestionario total.:   
En relación con el cuestionario de técnicas de estudio  
Para el nivel de las técnicas de estudio, si consideramos la suma de los puntajes de todas 
las dimensiones, el valor mínimo es de 32 puntos y el máximo es 160 puntos, para la suma 
total. En tal sentido, en función de estos porcentajes (mínimo y máximo) fueron 
establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  118 – 160 
Medio             75 – 117 
Bajo   32 – 74 
Las técnicas de estudio, según el puntaje obtenido, se ubicaron en uno de los niveles 
establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentran. 
Tabla 19.  
Nivel de las técnicas de estudio 
Rango Frecuencia % 
Alto 28 58,33 % 
Medio 12 25,00 % 
Bajo 08 16,66 % 





La tabla respectiva nos indica que el 58,33 % de los datos se ubica en el nivel alto en 
lo que respecta a su percepción de las técnicas de estudio; seguido por el 25,00 % que se 
ubica en el nivel medio; finalmente, un 16,66 % que se ubica en el nivel bajo.  
Como se puede advertir los puntajes obtenidos por la mayoría altamente significativa 
de la muestra de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018, en la variable técnica de estudio, suman 83,33 %, puntajes 
que oscilan entre los niveles altos y medios.  
En relación con el cuestionario de hábitos de estudio 
Para el nivel de los hábitos de estudio, si consideramos la suma de los puntajes de 
todas las dimensiones, el valor mínimo es de 0 puntos y el máximo es 20 puntos, para la 
suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes (mínimo y máximo) fueron 
establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  15 – 20 
Medio              08 – 14 
Bajo  0 – 07 
Los hábitos de estudio, según el puntaje obtenido, se ubicaron en  uno  de  los niveles 
establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentran. 
Tabla 20.  
Nivel de los hábitos de estudio 
Rango Frecuencia % 
Alto 33 68,75 % 
Medio 09 18,75 % 
Bajo 06 12,50 % 





La tabla respectiva nos indica que el 68,75 % de los datos se ubica en el nivel alto en 
lo que respecta a su percepción de los hábitos de estudio; seguido por el 18,75 % que se 
ubica en el nivel medio; finalmente, un 12,50 % que se ubica en el nivel bajo.  
Como se puede advertir los puntajes obtenidos por la mayoría significativa de la 
muestra de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018, en la variable hábitos de estudio, suman 87,502 %, puntajes 
que oscilan entre los niveles altos y medios.  
En relación con el cuestionario del aprendizaje para estudiantes  
Para el nivel de aprendizaje para estudiantes, si consideramos la suma de los puntajes 
de todas las dimensiones, el valor mínimo es de 24 puntos y el máximo es 120 puntos, para 
la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes (mínimo y máximo) fueron 
establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  88 – 120 
 Medio           56 – 87 
Bajo               24 – 55 
El aprendizaje para estudiantes según el puntaje obtenido, se ubicaron en uno de los 
niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se 
encuentra. 
Tabla 21.  
Nivel de aprendizaje para estudiantes 
Rango Frecuencia % 
Alto 28 58,33 % 
Medio 15 31,25 % 
Bajo 05 10,41 % 





La tabla respectiva nos indica que el 58,33 % de los datos se ubica en el nivel alto en 
lo que respecta a su percepción del nivel de aprendizaje para estudiantes; seguido por el 
31,25 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 10,41 % que se ubica en el nivel 
bajo.  
 Como se puede advertir los puntajes obtenidos por la mayoría significativa de la 
muestra de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018 en la variable aprendizaje para estudiantes; suman 89,58 %, 
oscilan entre los niveles altos y medios.  
5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de las hipótesis 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general estuvo 
condicionada a la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha  utilizado  
la  prueba X2 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. Seguidamente 
presentamos el procedimiento seguido para desarrollar la prueba de hipótesis: 
 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis específica 1 
Hipótesis nula (H0).  
No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y el aprendizaje  en los 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro 
Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 
2018 
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los 





Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 
2018 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05 







4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 12 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 5.226 y  = 22.362 
= 0.95 y 12 gl. = 0.05 y 12 gl. 
          5.226         22.362  
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 5.226 ≤ X ≤ 22.362 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 
 = chi-cuadrada 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: técnicas de estudio y el 





Tabla 22.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 






48 100.0 % 0 0.0 % 48 100.0 % 
 
Tabla 23.  
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor 
chi-calculado = 7,89 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que: Existe relación significativa entre 





la Institución Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 2018. 
Hipótesis 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0)   
No existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro 
Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 
2018 
Hipótesis alternativa (H2) 
H2: Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro 
Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 
2018 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicó la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   





3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (4) (3) = 12 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 12 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 5.226 y  = 22.362 
= 0.95 y 12 gl. = 0.05 y 12 gl. 
          5.226         22.362  
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 5.226 ≤ X ≤ 22.362 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: los hábitos de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes. 
Tabla 24.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
 





48 100.0 % 0 0.0 % 48 100.0 % 
 
 
Tabla 25.  
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 7,67 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que: Existe relación significativa entre 





la Institución Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 2018. 
Hipótesis 3 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y los hábitos de estudio 
en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 
Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo 
del año 2018 
Hipótesis alternativa (H3):  
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y los hábitos de estudio en 
los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 
Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo 
del año 2018 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   





3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (4) (3) = 12 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 12 grados de libertad, se 
obtienen los valores chi-crítico  = 5.226 y  = 22.362 
= 0.95 y 12 gl. = 0.05 y 12 gl. 
          5.226         22.362  
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 5.226 ≤ X ≤ 22.362 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS:  
Tabla 26.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Técnicas de 
estudio versus  
hábitos de 
estudio. 
48 100.0 % 0 0.0 % 48 100.0 % 
 
 
Tabla 27.  
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 7,57 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que: Existe relación significativa entre 





secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san 
Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 2018 
5.3. Discusión de los Resultados 
En relación con los estadísticos 
Como se puede advertir los puntajes obtenidos por la mayoría altamente significativa 
de la muestra de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018, en la variable técnica de estudio, suman 83,33 %, puntajes 
que oscilan entre los niveles altos y medios.  
 Como se puede advertir los puntajes obtenidos por la mayoría significativa de los 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro 
Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 
2018, en la variable hàbitos de estudio, suman 87,502 %, puntajes que oscilan entre los 
niveles altos y medios.  
Como se puede advertir los puntajes obtenidos por la mayoría significativa de los 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro 
Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 
2018 en la variable aprendizaje para estudiantes; suman 89,58 %, oscilan entre los niveles 
altos y medios.  
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que: Existe relación significativa entre 
las técnicas de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo 





Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que: Existe relación significativa entre 
los hábitos de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 2018. 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que: Existe relación significativa entre 
las técnicas de estudio y los hábitos de estudio en los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san 
Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 2018 
En relaciòn con los estudios antecedentes  
Coincidimos con las conclusiones de: Ortega (2012) Hábitos de estudio y rendimiento 
académico en estudiantes de segundo de secundaria de una institución educativa del 
Callao. Tesis para optar el grado académico de magister en la Universidad San Ignacio de 
Loyola. La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación existente 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 
grado de educación secundaria de una institución educativa pública del distrito del Callao, 
durante el año académico 2009. El estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional. La muestra fue no probabilística de 
tipo disponible constituida por 59 estudiantes. Los instrumentos de recogida de 
información empleados fueron el Inventario de hábitos de estudio CASM- 85 revisado en 
1988 y elaborado por Vicuña Peri (1985) que evalúa cinco dimensiones: forma de estudio, 





acompañamiento al estudio; además el Acta Consolidada de Evaluación de Educación 
Básica Regular del Nivel de Educación Secundaria 2009. Los resultados de la 
investigación demuestran la existencia de una relación directa alta, entre los niveles de 
hábitos de estudio y los niveles del rendimiento académico de los estudiantes que cursan el 
segundo grado de educación secundaria; destacando las dimensiones resolución de tareas y 
preparación de exámenes. 
Coincidimos con lo señalado por: Montoya (2010), en su tesis: “Influencia de los 
hábitos de lectura en el rendimiento académico de los estudiantes del II ciclo de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle”. Investigación de 
tipo descriptivo con carácter ex post fáctico, cuya metodología empleada fue el Analítico-
sintético, Inductivo-deductivo y Analítico-descriptivo, y su diseño fue el transeccional 
correlacional causal, al demostrar que los hábitos de lectura influyen en el rendimiento 
académico de los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2009–II. 
Dando como resultados que los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, alcanzan como máximo 
nivel intermedio con tendencia a declinante del 52.05% de los cuales, el 33.45% de los 
mismos, considera que “Siempre” demuestran poseer hábitos de lectura, en tanto que para 
el 18.60% “Casi Siempre” lo demuestran. Por otro lado, otra mayoría equivalente al 
37.06% de los estudiantes opina que “A veces” posee hábitos de lectura, mientras que una 
minoría equivalente al 10.89% opina que “Nunca” y “Casi Nunca”, lo posee. Por lo que 
concluye que: Los hábitos de lectura sí influyen en el rendimiento académico de los 
estudiantes del II ciclo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de 





    Coincidimos con los hallazgos de: Villafuerte (2009), en su tesis: “Influencia de los 
hábitos de lectura en el rendimiento académico del área de comunicación en alumnos del 
quinto grado de secundaria de la I.E. Perú Inglaterra del distrito de Villa el Salvador”. 
Investigación de tipo descriptiva y diseño cuasiexperimental, para la cual se utilizó un 
cuestionario sobre hábitos de lectura y una prueba de rendimiento académico. El objetivo 
de la investigación fue conocer la influencia de los hábitos de lectura en el rendimiento 
académico del Área de Comunicación en alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. 
Perú Inglaterra del distrito de Villa El Salvador. Los resultados de esta investigación, le 
permitieron arribar a las siguientes conclusiones; primero, los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Perú Inglaterra presentan un nivel de hábitos de 
lectura favorable para el rendimiento académico, luego de la aplicación del módulo, 
segundo, la aplicación del módulo sobre hábitos de lectura mejoró significativamente el 
rendimiento académico en el Área de Comunicación de los alumnos del quinto grado de 
secundaria de la I.E. Perú Inglaterra de Villa El Salvador; tercero, los estudiantes del 
quinto grado de secundaria, objeto de la investigación, presentan óptimos niveles 
favorables de hábitos de lectura para el rendimiento académico,  después   de    la   
aplicación   del    módulo  sobre   hábitos   de   lectura;  y finalmente cuarto, los hábitos de 
lectura influyen significativamente en el rendimiento académico en el Área de 
Comunicación en los alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. Perú Inglaterra del 
distrito de Villa El Salvador, corroborado a través de la aplicación de un módulo, lo cual se 
determinó mediante la prueba de hipótesis por medio de la T de Students. 
Coincidimos al considerar que los hábitos inadecuados se relacionan con los bajos 
rendimientos: Pintado(2009) Hábitos de estudio, rendimiento académico y expectativas de 
cambio en estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, tesis, cuyo objetivo es 





expectativa de cambio de los estudiantes de las Facultades de Ciencias Administrativas, 
Contables y Económicas de la Universidad Nacional del Callao en razón del género,  
obtiene las siguientes conclusiones: Los estudiantes en general de la Universidad Nacional 
del Callao presentan hábitos de estudio y actitudes inadecuadas de estudio, situación que 
viene perjudicando de manera significativa sus rendimientos académicos. Existe relación 
directa entre los hábitos inadecuados y el bajo rendimiento académico de los estudiantes, 
desencadenándose entre ellos, un bajo nivel de expectativas de cambio que pudiera 
realizarse en la Universidad Nacional del Callao a fin de posibilitar al estudiante el 
mejoramiento en su formación académica.  
También Coincidimos con los señalado por: Cartagena (2008), realizó una 
investigación cuyo propósito de comparar los puntajes de auto eficiencia en el rendimiento 
académico como los aspectos de los hábitos de estudio referidos a técnicas, organización, 
tiempo, distractibilidad en los alumnos de 1º, 2º,5º de secundaria con alto y bajo 
rendimiento académico. La muestra estuvo constituido por 103 estudiantes: 37 de 1º de 
secundaria, 35 de 2º de secundaria, 31 de 5º de secundaria del Colegio Técnico Parroquial 
Peruano Chino “San Francisco de Asís”, ubicado en el distrito de Ate Vitarte- Huaycàn de 
la UGEL 06 de Lima; Metropolitana. Se emplearon dos instrumentos: la escala de auto 
eficacia de rendimiento escolar y el inventario de Hábitos de estudio CASM – 85 Revisión 
98. Los resultados demuestran que existen diferencia significativa entre los niveles de los 
hábitos de estudio entre los alumnos de 1º,2º y 5º de secundaria, con alto y bajo 
rendimiento. Luque Mario (2006) realizó una investigación cuyo objetivo era establecer la 
influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico en el Área de matemática 
de los alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria de la I.E.S. Cabana, la población de 
estudio fue de 79 alumnos y llego a la conclusión siguiente: Los hábitos de estudio 





educación secundaria en el área de matemática, en aceptación a la hipótesis planteada; 
asimismo recomienda que las autoridades de la I.E.S. de Cabana – Puno desarrollen 
hábitos de estudio en forma técnica para mejorar la calidad de educación en el medio.  
Coincidimos con los hallazgos de Hidrovo (2013) Los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes del 7mo, 8v0, 9n0 y 10mo años de básica del 
Jardín, escuela y colegio Gonzalo Cordero Crespo de Fe y Alegría del distrito 
metropolitano de Quito en el año lectivo 2011- 2012.Propuesta de guía didáctica para el 
fortalecimiento de los hábitos de estudio de los estudiantes. Tesis para optar el grado de 
licenciado en  educación. Universidad Central de Ecuador. Ecuador. Estudio de enfoque 
cualitativo. Los resultados obtenidos reseñan lo siguiente: los estudiantes con mejores 
promedios y rendimiento académico son aquellos que tienen mejores puntajes en hábitos 
de estudio, en todos los aspectos evaluados en el cuestionario como son: actitud frente al 
estudio, lugar de estudio, estado físico, plan de trabajo, técnicas de  estudio  y  preparación  
para  los  exámenes.  
Discrepamos con las conclusiones en relación a los niveles de los hábitos de estudio: 
Selva (2009) en su investigación: Hábitos de lectura de estudiantes de la universidad 
nacional y católica de asunción: el caso de los estudiantes del tercer curso de la carrera de 
ciencias de la comunicación. Tesis para optar el grado de magister. Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción, Asunción, Paraguay. Sostiene que la lectura es el 
ingrediente principal para adquirir conocimientos y elevar el pensamiento crítico. Es por 
ello que describir el hábito de lectura de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 
las tradicionales universidades paraguayas, resulta el tema principal de esta investigación. 
En esta memoria de licenciatura, no se pretende resolver el problema de la falta del hábito 
de lectura de los estudiantes universitarios de Ciencias de la Comunicación, pero si 





muestra a tener mayores o menores hábitos de lectura. En cuanto a la metodología utilizada 
para recabar los datos en el 2001, se realiza una investigación descriptiva, no experimental, 
cuantitativa a través de encuestas que reflejan la realidad de los estudiantes del tercer año 
de la carrera. Con una muestra relativamente proporcional en número tanto en relación al 
género de los estudiantes como a su partencia a la Universidad Católica como a la 
Universidad Nacional, se encuentra que la gran mayoría son jóvenes (71%), solteros (93%) 
y en situación laboral (77%) con un alto interés por la lectura, escogen novelas de 
preferencia, donde la mayoría dedica menos de 1 hora por día a la lectura y lo hace en su 
casa (86%), el 77% de los estudiantes consideran que su nivel de lectura es poco y un 59% 
leyó un texto completo hace menos de una semana. Se concluye que el nivel de lectura o 
hábito de la misma es extremadamente reducido, especialmente si se comparan con los 
datos que vienen del interés en la lectura. 
Coincidimos con los hallazgos reportados por: Carrascal (2005) con su tesis titulada 
“Estilos, estrategias de aprendizaje, contextos de enseñanza y su influencia en la calidad de 
los resultados académicos en estudiantes de educación superior, México”. Concluyó de la 
siguiente manera: Se encontró que los resultados destacan en la mayoría de la población 
una tendencia hacia el equilibrio entre los estilos de aprendizaje, sin embargo, es necesario 
reconocer las preferencias individuales con el fin de proporcionar mejores oportunidades 
de aprendizaje diseñando actividades y tareas que favorezcan el desarrollo de todos los 
estilos para así darle la oportunidad a todos los estudiantes de transformar y potenciar sus 
capacidades de aprender. Así como que los contextos de enseñanza de la Universidad de 
Córdoba favorecen el desarrollo de estrategias superficiales, sus métodos de evaluación, 
ambiente de aprendizaje, técnico de enseñanza y estilos del profesor corresponden a las 






En relaciòn con la contrastaciòn de hipòtesis 
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, hábitos de estudio y el 
aprendizaje en los  estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018 
H1: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 
Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo 
lectivo del año 2018 
H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 
Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo 
lectivo del año 2018 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre las técnicas de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo 
Lima, durante el periodo lectivo del año 2018 
H2: Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 
Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo 
lectivo del año 2018 
H0: No existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 
Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo 





Se acepta la H2, existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el aprendizaje 
en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, 
durante el periodo lectivo del año 2018 
H3: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y los hábitos de estudio en 
los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018 
H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y los hábitos de estudio 
en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, 
durante el periodo lectivo del año 2018 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre las técnicas de estudio y los hábitos 
de estudio en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo 






1. La mayoría altamente significativa de la muestra de los estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 
2018, en la variable técnica de estudio, suman 83,33 puntos, oscilan entre los 
niveles altos y medios.  
2. La mayoría significativa de la muestra de los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad 
de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 2018, en la 
variable hábitos de estudio, suman 87,502 puntos, oscilan entre los niveles altos y 
medios.  
3. Como se puede advertir los puntajes obtenidos por la mayoría significativa de la 
muestra de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, 
durante el periodo lectivo del año 2018en la variable aprendizaje para estudiantes; 
suman 89,58 puntos, oscilan entre los niveles altos y medios.  
4. Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo 
tanto, no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que: Existe relación 
significativa entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro Ruíz 









5. Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, 
no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que: Existe relación 
significativa entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 2018  
6. Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, 
no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que: Existe relación 
significativa entre las técnicas de estudio y los hábitos de estudio en los estudiantes de 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 3074 Pedro Ruíz Gallo, 











1. Es recomendable propiciar estudios de investigación que consideren otras variables, 
de modo que se puedan comparar los resultados con los obtenidos en el presente 
estudio. 
2. Es necesario contemplar una muestra más amplia con la finalidad de generalizar los 
resultados a una población mayor. 
3. El aprendizaje tiene su sustento en las técnicas de estudio y los hábitos de estudio, 
de su fijación dependen los logros de aprendizajes significativos. 
4. Es recomendable desarrollar talleres, para el manejo de técnicas de estudio y 
promover los hábitos de estudio. 
5. Se sugiere que los estudiantes elaboren proyectos de investigación-acción 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Las técnicas de estudio, hábitos de estudio y el aprendizaje de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, comunidad de san Lorenzo Carabayllo Lima, durante el periodo lectivo del año 2018 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las técnicas de 
estudio, hábitos de estudio y 
el aprendizaje en los 
estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa Publica 
3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, ¿durante el 
periodo lectivo del año 
2018? 
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación 
que existe entre las técnicas 
de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, ¿durante el 
Objetivo general 
Og. Determinar la relación 
que existe entre las técnicas 
de estudio, hábitos de estudio 
y el aprendizaje en los 
estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018. 
Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer la relación 
que existe entre las técnicas 
de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018. 
Hipótesis general 
Hg. Existe relación 
significativa entre las 
técnicas de estudio, hábitos 
de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018. 
Hipótesis específicas 
He. 1.Existe relación 
significativa entre las 
técnicas de estudio y el en 
los estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018. 
Variable 
Técnicas de estudio 
Dimensiones 
Espacio y ambiente de 
estudio 
Planificación del tiempo de 
estudio 
Método de estudio 
Motivación por el estudio 
Variable  








Enfoque de la investigación  
Cuantitativo  
Tipo de investigación 
No experimental  







M : muestra de la 
investigación 
Oy : observación de la 
variable X 
Ox : observación de la 
variable Y 






periodo lectivo del año 
2018? 
Pe. 2. ¿Cuál es la relación 
que existe entre los hábitos 
de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, ¿durante el 
periodo lectivo del año 
2018? 
Pe. 3. ¿Cuál es la relación 
que existe entre las técnicas 
de estudio y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de 
quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa 
pública 3074 Pedro Ruíz 
Gallo, comunidad de san 
Lorenzo Carabayllo Lima, 
¿¿durante el periodo lectivo 
del año 2018? 
 
Oe. 2. Establecer la relación 
que existe entre los hábitos 
de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018.  
Oe. 3. Establecer la relación 
que existe entre las técnicas 
de estudio y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de 
quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa 
pública 3074 Pedro Ruíz 
Gallo, comunidad de san 
Lorenzo Carabayllo Lima, 
durante el periodo lectivo del 
año 2018. 
 
He. 2. Existe relación 
significativa entre los hábitos 
de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 2018. 
He. 3. Existe relación 
significativa entre las 
técnicas de estudio y los 
hábitos de estudio en los 
estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, durante el 










La población del presente 
estudio, estuvo constituida 
por la totalidad en los 
estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, durante el 
periodo lectivo del año 
2018., que en total son 324 
Muestra 
La muestra del presente 
estudio, fue no probabilística, 
intencional, de tipo censal, 
cuya característica es que 
incluye a casi la totalidad de 
la población, indicamos que 
fue intencional debido a que 
se decidió escoger al quinto 
grado de secundaria como 
los estudiantes que 
conformaron la muestra. 
Finalmente, la muestra quedó 
conformada por 48 
estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa pública 
3074 Pedro Ruíz Gallo, 
comunidad de san Lorenzo 
Carabayllo Lima, durante el 





Apéndice B.  
Cuestionario de técnicas de estudio 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de las técnicas de estudio que tienen cada uno 
de ustedes. Por lo tanto, cada estilo de conducta va seguido de cuatro (5) frecuencias 
mencionadas en la parte inferior, que representa la característica a evaluarse. Responda 
marcando con un aspa la conducta observada. 
1=Nunca     2= Casi nunca      3=A veces    4=Casi siempre     5=Siempre 
 Espacio y ambiente de estudio 1 2 3 4 5 
1 Cuentas con   un espacio adecuado para estudiar.      
2 Prefieres el  lugar donde estudias, esté libre de ruidos e 
interrupciones. 
     
3 El lugar donde estudias tiene buena iluminación y 
ventilación. 
     
4 Mantienes ordenado el lugar donde estudias.      
5 Tienes ordenado los materiales que quieres estudiar.      
6 El mobiliario que haces uso para estudiar le brinda la 
comodidad que necesita. 
     
7 La temperatura ambiental en su centro de estudios se 
sitúa entre los 16º y 22º C, generalmente. 
     
8 Consideras que el ambiente ideal para estudiar es por las 
mañana. 
     
Planificaciòn del tiempo de estudio      
9 Estudias casi todos los días.      
10 Tienes separadas ciertas horas para estudiar cada 
materia. 





11 Estudias con tiempo suficiente antes de cada examen.      
12 Organizas tu plan de estudio teniendo en consideración 
otras actividades que cumplir. 
     
13 Estudias diariamente las asignaturas de tu horario de 
clase. 
     
14 Incluyes periodos de descanso en tu plan de estudios.      
15 Estableces el tiempo para el estudio y para otras 
actividades. 
     
16 Organizas tu plan de estudio sin necesidad de presión.      
Método de estudio      
17 Lees el material asignado antes de ir a clase.      
18 Haces bosquejos o subrayas el libro cuando estudias.      
19 Haces resúmenes de los temas para utilizarlos en tus 
estudios. 
     
20 Te aseguras que entendiste bien antes de continuar 
estudiando. 
     
21 Miras la organización del material antes de empezar a 
leer. 
     
22 Investigas para profundizar lo visto en clases.      
23 Aplicas un auto examen de lo estudiado.      
24 Cuándo estudias, empiezas por lo más fácil y aumentas 
gradualmente el nivel de dificultad. 
     
Motivación por el estudio      
25 Consideras  que  se ajusta a tus intereses lo que estas 
estudiando. 
     
26 Consideras que lo que lees ayudan a lograr tus objetivos.      
27 Los docentes que te enseñan te incentivan  a continuar 
con tus estudios. 
     
28 El ambiente, el clima del colegio te motivan a estudiar 
más horas cada día. 
     
29 Estudias para aprender, y no solo para aprobar un 
examen. 





30 Confías en tu capacidad para aprender.      
31 Hablo en mis tiempos libres de mis estudios con mis 
amigos padres y hermanos. 
     
32 Me situó en las primeras filas en el aula, para atender 
mejor la clase. 







Apéndice C.  
Cuestionario sobre hábitos de estudio 
Tienes que contestar lo que realmente te pase, para que de esta forma puedas 
organizarte a la hora de estudiar. 
A.- Condiciones externas 
1.-¿Sueles estudiar siempre en el mismo sitio? Sí No 
2.-¿Sueles estudiar sin ruidos? Sí No 
3.-¿Tienes una mesa donde poder estudiar? Sí No 
4.-¿Preparas de antemano el material de estudio? Sí No 
5.-¿Utilizas el lugar de estudio paro otra actividad? Sí No 
B.- Programación personal  
6.-¿Apuntas lo que tienes que estudiar cada día? Sí No 
7.-¿Terminas a tiempo los trabajos que debes realizar? Sí No 
8.-¿Estudias todos los días? Sí No 
9.-¿Estudias dejando pausas para descansar? Sí No 
10.-¿Dedicas un tiempo determinado a cada asignatura? Sí No 
C.-Actitud en clase 
11.-¿Procuras no distraerte en clase con problemas? Sí No 
12.-¿Tomas apuntes de lo que se dice en clase? Sí No 
13.-¿Atiendes durante toda la explicación del profesor/a? Sí No 
14.-¿Preguntas cuando no entiendes algo? Sí No 
15.-¿Comentas con los compañeros/as los temas explicados? Sí No 
D.-Método personal 
16.-¿Lees las lecciones antes de estudiarlas? Sí No 
17.-¿Vuelves a leer aunque te cueste, si no has comprendido algo?  Sí No 
18.-¿Subrayas lo más importante? Sí No 
19.-¿Señalas lo que no entiendes? Sí No 





Apéndice D.  
Cuestionario del aprendizaje para estudiantes 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de cómo percibes  tu aprendizaje. La presente 
encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad,  encerrando en un círculo la 
alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1) Nunca         2)   Casi nunca  3) A  veces 
4) Casi siempre  5) Siempre 
Conceptual      
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Utilizas diferentes estrategias de estudio para determinar la que 

























Procedimental      





9 estás leyendo. 1 2 3 4 5 
 
10 
Propicias tu aprendizaje a partir de las cosas prácticas en conjunto 









































Antes de realizar una lectura evitas los lugares ruidosos que 













Antes de empezar una tarea buscas un diccionario para ayudarte 







































Actitudinal      
 
17 






































Mantienes buenas relaciones personales con tus compañeros de 


























Cuando lees, empiezas por lo más fácil y aumentas gradualmente 


























Tienes capacidad para optimizar recursos y mejorar tus 
actividades. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Muchas gracias 
